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✺❋✉❑➄◗✉❷❾❤✉✇→➟rt❥✜→➝r✑✉ ✺❋✉❑➄◗✉◗➯➧➅❤✉✇rt❥s❹❅rt⑤❉r⑥③⑦❥✴✐ ③t❢❤✉❷③✑❻❺⑨t⑩◗➄➔→➝❹❉❥sr✲❹❉→➝r❼③t⑨⑦→➣➅❺✈❺③t❥s❹❭rt❢❤✉✇⑨t❥➢❹↔⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③➇✉✇❻❺❻❺➡➟→➟❽s✉◗➯❁③t→➟⑩✇❾❤r














❀ →➟❾❤❹❉→➟❾❺➋↔✉❷❾❏❹❭r❼⑤➔❾❤❽✬❢❺⑨⑦⑩✇❾❤→➣➘➢✉◗③t→➟⑩✇❾✝✐❦❥s❽✬❢❤✉✇❾❺→➟rt✐✥r✑✉❷⑨⑦❥✥➅❺✈❺→➟➡➣③✜→➟❾➞③t❢❺❥ ✺❋✉❑➄◗✉❷❾❤✉✇→➟rt❥✥r❼⑤❉r❼③t❥s✐ ⑨⑦❥✴➡➟⑤❋→➟❾❺➋➨⑩❃❾
✉❅⑨t❥s❻❺➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❭rt❥✴⑨⑦➄✇❥✴⑨ ✵ ❇✽✸✄✂✺✉✇❾❤❹➞③t❢❤❥➼→➣✐❦❻❺➡➟❥✴✐❦❥s❾❃③⑦❥s❹▲rt⑤➔❾❤❽✬❢❺⑨⑦⑩✇❾❺→➟➘s✉❷③t→➟⑩✇❾➞✐❦❥s❽✬❢❤✉✇❾❺→➝r❼✐ →➟r✜➅❤✉✇rt❥s❹➻⑩❃❾❭③t❢❺❥
✐✜✈❺➡➣③t→➟❻❺➡➣❥✴➯❁⑨⑦❥s✉❃❹❉❥✴⑨✬r❖✼◗rt→➣❾❺➋❃➡➣❥✴➯❁➛✟⑨⑦→➣③t❥✴⑨✵❥✴❾❋③t⑨⑦⑤➾❽✛⑩❃❾❤rt→➟r❼③t❥s❾❤❽✛⑤❭❻❺⑨⑦⑩❷③⑦⑩❉❽✛⑩✇➡✂✵ ➆✽✸➧➥ ❡✧❢➔✈❤rs➙✺③⑦❢❺❥❅✉❷❻❤❻❺➡➣→➝❽✴✉❷➯❜③⑦→➣⑩❃❾➾❻❺⑨⑦⑩❷➯
➋❃⑨⑦✉✇✐❦✐❇❥s⑨✚rt❻✾❥s❽✛→➣➷❤❥➢r✡③⑦❢❺❥✑✉✇❽s❽✛❥➢rtr■✐❦⑩➔❹❺❥✲✉❃rtrt⑩❉❽✛→➝✉◗③⑦❥s❹✥➛✟→➣③t❢❵→ ③✬r✟✉❷❻❺❻❤➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾✢✖ r✚⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③⑦rs➙❉→❁➥ ❥❃➥➣➙❉⑨⑦❥s✉❃❹ ✼❑➛✟⑨⑦→ ③⑦❥
✐❦⑩❉❹❉❥➢r❲⑩❷↕★③⑦❢❺❥✜✉✇❻❺❻❺➡➟→➟❽s✉◗③t→➟⑩✇❾ ✖ r✟✐❦❥✴③t❢❺⑩❉❹❺rs➥❲❡✧❢❺→➝r❲→➝r④❹❉⑩❃❾❺❥➇③t❢❤⑨t⑩❃✈❺➋✇❢➨✉ ✺❋✉❑➄◗✉◗➯➧➅❤✉✇rt❥s❹✩❥✛①➔③t❥s❾❤❹❉❥➢❹✱➦ ✤ ✔ ➵➫➦➽❾❉➯
③⑦❥✴⑨t↕ ✉✇❽✴❥ ✤④❥➢rt❽✴⑨t→➟❻❉③⑦→➣⑩❃❾ ✔ ✉✇❾❺➋✇✈❤✉✇➋✇❥❑➺➩➙❏✉❃r④→➟➡➟➡➣✈❤r❼③t⑨✬✉◗③⑦❥s❹➨➅➔⑤ ✜✹→➣➋❃✈❺⑨⑦❥✜➆❉➙◆➛✟❢❺❥s⑨t❥✑✐❦❥✴③t❢❺⑩❉❹➨↕➫⑩➔⑩✩→➟r♥✉✇❽s❽✛❥sr⑦rt❥s❹✱→➟❾
⑨⑦❥s✉❃❹➼✐❦⑩❉❹❉❥✑✉❷❾❏❹②✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹✱➅❤✉❷⑨✧→➝r❲✉✇❽s❽✛❥➢rtrt❥s❹②→➣❾✱➛✟⑨⑦→ ③⑦❥♥✐❦⑩❉❹❉❥❃➥
❋●❋■❍✑❏✝❑▼▲❖◆❄P
➁ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠
✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥➇➉ ✮ ❂❘①❺✉✇✐❇❻❤➡➣❥ ✮■➳❨➅❉❶⑥❥s❽✛③s❧✲⑨t❥✴↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥sr❲➳❨➅❉❶⑥❥➢❽➩③✬➆




❽✇➥ ↕⑥➥➟➙◆r❼❥➢❽➩③t→➟⑩✇❾➞❧❃➥ ➆❃➺✚③t❢❤✉❷③④⑨⑦❥✴❻❺⑨⑦❥srt❥✴❾❋③⑦r✧→➟❾❋③t❥s⑨❼➯➧⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③❲⑨⑦❥✛↕➫❥s⑨t❥s❾❤❽✛❥➢r ✵ ❇✽✸❁➥✚➚✗❢❺❥s❾↔✉➼❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴⑨✟⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③④⑨⑦❥✛↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❏❽✛❥sr
✉✵❽✴✉❷➡➟➡➟❥✴❥✟⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③➢➙ ✧ ➦t➳❫✉✇❾❤❹➼❸➔➦t➳❫✉❷⑨⑦❥④❹❉⑤➔❾❤✉✇✐❇→➝❽✴✉✇➡➣➡➟⑤✵➋❃❥✴❾❺❥s⑨⑦✉❷③t❥➢❹❇✉✇❾❤❹❇③t⑨✬✉❷❾❏r❼❻❤✉✇⑨t❥s❾❋③t➡➟⑤✵→➟❾❤r❼❥s⑨❼③⑦❥s❹❦➅✾❥✛③⑥➛✚❥✴❥s❾
③⑦❢❺❥➼❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴⑨➇✉✇❾❤❹❅③⑦❢❺❥➼❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴❥❦⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③⑦rs➥❦❡✧❢❤→➟r♥③⑦⑨⑦✉✇❾❤r❼❻❏✉❷⑨⑦❥✴❾❤❽✴⑤➨→➟r✲❥s❾❤r❼✈❤⑨t❥➢❹↔➅➔⑤➨③⑦❢❺❥❦↕ ✉✇❽✛③♥③⑦❢❤✉◗③➇③⑦❢❺❥➼❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴⑨







✔ ❥✛③■✈❏r■❽✴⑩✇❾❤rt→➟❹❺❥✴⑨✺③⑦❢❺❥❨✉❃❽✴❽✴❥sr⑦r✺✐❦⑩❉❹❉❥❨✉❃r✺❻❺⑨⑦❥srt❥✴❾❋③t❥➢❹❦➅➔⑤✜③⑦❢❺❥④→➟❾❋③t❥s⑨❼↕ ✉❃❽✛❥❨❹❺❥sr⑦❽✛⑨⑦→➣❻❉③⑦→➣⑩❃❾✥→➣❾ ✜☛→➟➋✇✈❤⑨t❥④➉❤➥★➦➽❾
③⑦❢❺→➝r❨❽s✉✇rt❥✇➙❏③t❢❺❥❦✉✇r⑦r❼⑩❉❽✴→➟✉❷③t❥s❹ ✧ ➦t➳ ✉✇❾❤❹↔❸➔➦t➳ ✉✇⑨t❥✑➅❤✈❺→➣➡➣③➇✉✇r❲→➟➡➟➡➣✈❤r❼③t⑨✬✉◗③⑦❥s❹➨➅➔⑤ ✜✹→➣➋❃✈❺⑨⑦❥✑➀❤➥ ❅❲❥✴⑨⑦❥✇➙ ✧ ➦t➳ ✉❷❾❏❹
❸❉➦t➳ ✉❷⑨⑦❥♥⑨t❥➢r❼❻✾❥s❽✛③t→➟➄✇❥✴➡➟⑤✥→➟❾❃③⑦❥✴❾❤❹❺❥s❹✩③t⑩❦→➟✐❇❻❤➡➣❥s✐❇❥s❾❋③❲⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③✧➅❺→➣❾❏❹❉→➣❾❤➋❅➵➫➅✾❥✛③⑥➛✚❥✴❥✴❾❵⑩❤❧➇✉✇❾❤❹②⑩➔➆✇➺■✉❷❾❤❹✩⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③
rt⑤➔❾❤❽✬❢❺⑨⑦⑩✇❾❺→➟➘s✉❷③t→➟⑩✇❾↔➵ ➅❏❥✴③⑥➛■❥s❥✴❾✱⑩❋➆✜⑨⑦❥✴❻❺➡➟→➝❽✴✉✇r✬➺ ✮
✹ ✧ ➦t➳ ✮❞⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③✜➅❺→➣❾❏❹❉→➣❾❤➋❤➥ ✧ ➦t➳✫✐✥✉❷❾❤✉✇➋✇❥➢r✲➅❺→➣❾❏❹❉→➣❾❤➋➨③t⑩❅✉➨❽s✉❷➡➟➡➣❥s❥✥⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③➇③t❢❏✉◗③✵✐✥✉❑⑤❅➅✾❥➼➅❺⑨⑦⑩✇✈❺➋❃❢❋③
❹❉⑤➔❾❤✉❷✐❦→➝❽✴✉✇➡➣➡➟⑤➨↕➫⑨⑦⑩✇✐ ⑨⑦❥✴✐❦⑩❷③⑦❥✜❾❤⑩➔❹❺❥srs➥ ✤❨⑤➔❾❤✉❷✐❦→➝❽❦➅❺→➣❾❏❹❉→➣❾❤➋❵→➝r✲→➟✐❇❻❤➡➣❥s✐❇❥s❾❋③t❥s❹➞✉❃r④↕➫⑩❃➡➣➡➟⑩◗➛❲rs➥✞✜✹→➟⑨⑦r❼③s➙
✧ ➦t➳➭❽✛⑩✇❾❋③✬✉❷→➟❾❤r✟✉❦✈❺❾❺→➝➴❋✈❺❥✑→➝❹❉❥✴❾❋③t→➣➷❤❥s⑨❨✉✇r⑦rt⑩➔❽✴→➟✉❷③t❥➢❹②➛✟→➣③t❢➨⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③❲⑩❋➆✱➵➫→➝❹✌☞✟⑩➔➆❇→➣❾➨⑩➔➆✍☞ ✧ ➦t➳ ✖ r✚❽✴⑩❉❹❉❥✇➙
r❼❥s❥ ✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥✑➀❋➺✛➙✾✉✇❾❤❹❅✉✥⑨⑦❥✛↕➫❥s⑨t❥s❾❤❽✛❥✑③t⑩✥③⑦❢❺❥❇✉❃rtrt⑩❉❽✛→➝✉◗③⑦❥s❹➨❸➔➦t➳✯➵➫⑨⑦❥✛↕➫❥s⑨t❥s❾❤❽✛❥✜⑩❋➆❇→➟❾❅⑩❋➆✎☞ ✧ ➦t➳ ✖ r❲❽✴⑩❉❹❉❥✇➙
r❼❥s❥ ✜✹→➣➋❃✈❺⑨t❥✥➀➔➺➩➥✩➦➧↕✚③⑦❢❺❥✥⑨⑦❥✛↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❏❽✛❥❦③t⑩↔❸❉➦t➳ →➝r➇❾➔✈❺➡➟➡❜➙✹→ ③✜✐❇❥➢✉❷❾❤r➇③t❢❤✉❷③✑→ ③✵→➝r✲③⑦❢❺❥✥➷❤⑨✬r⑥③➇③⑦→➣✐❦❥✥③⑦❢❤✉◗③
⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③✧⑩❤❧✲✉✇❽s❽✛❥sr⑦rt❥sr■⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③✧⑩❋➆❉➥✹➦➽❾✩③t❢❺→➝r✧❽✴✉✇rt❥✇➙❉✉❇❽✛⑩❃❻❋⑤❦⑩✇↕☛⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③✧⑩❋➆✑→➟r✚↕➫❥✴③⑦❽✬❢❺❥➢❹➜➙❉❥✴→➣③t❢❤❥✴⑨✧➡➣⑩❉❽s✉❷➡➟➡➣⑤





✹ ❸➔➦t➳ ✮❤⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③❨rt⑤❋❾❏❽✬❢❺⑨t⑩❃❾❺→➟➘s✉◗③⑦→➣⑩❃❾❞➥■❸➔➦t➳✎✐✥✉❷❾❏✉❷➋✇❥➢r✟r❼⑤➔❾❤❽✬❢❤⑨t⑩❃❾❺→➣➘➢✉◗③⑦→➣⑩❃❾❞➙❺→❁➥ ❥❃➥➣➙❏→➣❾➔➄◗✉❷➡➟→➟❹❤✉◗③t→➟⑩✇❾➨✉✇❾❤❹✱✈❺❻❉➯
❹❺✉◗③⑦❥✇➙❞⑩✇↕✡③⑦❢❺❥✥⑩❋➆②⑨t❥s❻❺➡➟→➟❽s✉◗③t❥➢❹↔rt❢❤✉❷⑨⑦❥s❹↔⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③➢➥❇❡✧❢❺→➝r✲→➝r❨→➟✐❦❻❺➡➟❥✴✐❦❥✴❾❋③t❥➢❹➞✉✇r❨↕➫⑩✇➡➟➡➣⑩◗➛❲rs➥ ✜✹→➟⑨⑦r❼③s➙✹❸➔➦t➳
❽✛⑩❃❾❃③✬✉❷→➟❾❤r✚③t❢❤❥➇✈❺❾❺→➝➴❃✈❤❥➇→➟❹❉❥s❾❋③t→➣➷❤❥✴⑨❲✉❃rtrt⑩❉❽✛→➝✉◗③t❥➢❹➼➛✟→➣③t❢✱⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③❲⑩➔➆❵➵➫→➝❹✌☞✟⑩❋➆✵→➣❾✱⑩➔➆✍☞④❸➔➦t➳ ✖ r✧❽✛⑩❉❹❉❥✇➙❺rt❥✴❥
✜✹→➣➋❃✈❺⑨t❥❨➀❋➺✛➙➔✉✇❾❤❹②✉✵⑨t❥✴↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥❲③⑦⑩✑③t❢❤❥❨⑨⑦❥✴❻❺➡➟→➝❽✴✉◗③⑦❥s❹②⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③♥➵ ⑨t❥✴↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥④⑩➔➆➇→➟❾②⑩❋➆✎☞④❸➔➦t➳ ✖ r✺❽✛⑩❉❹❉❥❃➙➔rt❥✴❥
✜✹→➣➋❃✈❺⑨t❥②➀❋➺➩➥❵➚✗→➣③t❢❭③⑦❢❺❥②❥s❾❃③⑦⑨t⑤➻❽✛⑩❃❾❤r❼→➝r❼③t❥✴❾❏❽✛⑤↔❻❤⑨t⑩✇③t⑩❉❽✛⑩❃➡❜➙✹✉❷❾❤❹❭✉❃❽✴❽✛⑩❃⑨⑦❹❺→➣❾❺➋❵③⑦⑩➨③t❢❺❥✩✉✇❽✴❽✴❥sr⑦r➇✐❦⑩❉❹❉❥sr
r❼❻✾❥s❽✴→ ➷❏❥s❹✗→➟❾✗③t❢❤❥↔⑨⑦❥✴❻❺➡➟→➟❽s✉◗③⑦❥s❹✤⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③ ✖ r②→➣❾❋③⑦❥✴⑨t↕ ✉✇❽✛❥❃➙✚③t❢❺❥✝✐❇❥✴③t❢❺⑩❉❹❺r✩⑩❷↕➇③⑦❢❺→➝r➼⑨⑦❥✴❻❺➡➟→➟❽s✉◗③⑦❥s❹✤⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③
✉❷⑨⑦❥✵➅❺⑨✬✉✇❽✟✾❃❥✛③⑦❥s❹✱➛✟→➣③t❢➻➡➣⑩❉❽✟✾ ☞✟⑨t❥➢✉✇❹ ✼◗➡➣⑩❉❽✟✾ ☞✟➛✟⑨⑦→ ③⑦❥♥✉✇❾❤❹❅✈❺❾❤➡➣⑩❉❽✟✾ ☞✟⑨t❥➢✉✇❹ ✼◗✈❺❾❺➡➟⑩❉❽✟✾ ☞✟➛✟⑨⑦→➣③t❥➇❽✴✉✇➡➣➡➝r✴➥➇❡✧❢❺❥




↕➫❥✛③✬❽✬❢❺❥s❹✩↕➫⑨⑦⑩✇✐ ③⑦❢❺❥ ✺❃✉❑➄◗✉✇❾❤✉❷→➝r❼❥♥r❼❥s⑨t➄❃❥✴⑨✚✈❤rt→➣❾❺➋❦⑩➔➆ ✖ r■✈❤❾❺→➟➴❋✈❺❥➇→➝❹❉❥s❾❃③⑦→ ➷❏❥✴⑨➢➥★❡✧❢❤❥✲↕➫✈❺➡➣➡☎❥✛①❉❻❺➡➝✉❷❾❤✉❷③t→➟⑩✇❾②⑩✇↕
③t❢❺→➝r✟❻❺⑨⑦⑩❷③⑦⑩❉❽✛⑩✇➡❞❽s✉❷❾❵➅❏❥✲↕➫⑩❃✈❺❾❤❹❵→➟❾ ✵❈❇❄✸➧➥
✢ ✣ ✢  ✂✁✭★✫✪✭✬✯✮✝✰ ★✠✁✆☎❄✦✁✪ ✴ ✪ ✲ ✰ ✴ ✥✞✝✤✪ ✴ ✪✟✁ ✮ ✪ ✮✝✰ ★✠✁ ★☛✡ ✧✚✪✺✥✞✝❊✰✤✬ ✪ ✮✝✰ ★✄✁
➦➽❾❬③t❢❤❥❵❻❤⑨t❥s➄❋→➟⑩✇✈❏r❇rt❥s❽✛③t→➟⑩✇❾❞➙■➛■❥✱rt❢❺⑩◗➛■❥➢❹▲❢❺⑩◗➛✫③t❢❺❥➨⑨⑦❥✴❻❺➡➟→➝❽✴✉◗③⑦→➣⑩❃❾❬✉❃r❼❻✾❥s❽✛③❦→➝r❇➅❺✈❺→➟➡ ③➼✈❏r❼→➟❾❺➋➞→➣❾❏❹❉→➣⑨⑦❥s❽✛➯❜③⑦→➣⑩❃❾
⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③⑦rs➥✑❡✧❢❤✉❷❾✚✾➔r❨③⑦⑩②③⑦❢❺→➟r➇r⑦❽✬❢❺❥s✐❇❥❃➙➜⑨t❥s❻❺➡➟→➟❽s✉◗③t→➟⑩✇❾↔→➟r♥→➟✐❇❻❤➡➣❥s✐❇❥s❾❋③t❥s❹↔③t⑨✬✉❷❾❏r❼❻❤✉✇⑨t❥s❾❋③t➡➟⑤✇➥ ❀ ✈❉③✲→ ③➇❻❺⑨⑦❥srt❥✴❾❋③⑦r
③⑥➛✚⑩❦✐✥✉❷→➟❾❵❹❉⑨✬✉❑➛✟➅❤✉❃❽✟✾➔r✑✮
✹ ❡✧❢❺❥✥✐✵✈❤➡ ③⑦→➣❻❺➡➟→➝❽✴✉◗③⑦→➣⑩❃❾✝⑩✇↕■→➟❾❤❹❉→➟⑨t❥➢❽➩③⑦→➣⑩❃❾✝⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③⑦r✥➵ ✧ ➦t➳✫✉❷❾❤❹❭❸➔➦t➳✲➺❨✈❤rt❥s❹↔③t⑩✱→➟✐❦❻❺➡➣❥s✐❦❥✴❾❋③✑→➣❾❋③⑦❥✴⑨✬✉✇❽➩➯
③t→➟⑩✇❾❤r❲➅❏❥✴③⑥➛■❥s❥✴❾❵⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③⑦r ✂➔③t❢❤→➟r✟→➟❾❤❽✴✈❺⑨⑦r✟✉❃❹❺❹❉→➣③t→➟⑩✇❾❤✉✇➡➜✐❦❥✴✐❦⑩✇⑨⑦⑤②❽✛⑩❃❾❤rt✈❺✐❦❻❉③t→➟⑩✇❾❞➥
❋●❋■❍✑❏✝❑▼▲❖◆❄P










→❁➥ ❥✇➥➟➙ ✧ ➦t➳ ✖ r✚❽✛⑩❉❹❉❥✇➙➔→➝r✚→➣❾◗❶⑥❥➢❽➩③⑦❥s❹✩→➣❾❋③t⑩✵③t❢❺❥✲❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴⑨✚⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③ ✖ r✧❽✴⑩➔❹❺❥✇➙❉✉❷❾❤❹✥③t❢❺❥✲❽✛⑩❉❹❉❥♥⑨t❥s➡➟✉❷③t❥➢❹❦③t⑩❇⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③✟r❼⑤➔❾❉➯
❽✬❢❤⑨t⑩❃❾❺→➣➘➢✉◗③⑦→➣⑩❃❾❞➙❤→❁➥ ❥❃➥➣➙➜❸➔➦t➳ ✖ r❨❽✴⑩❉❹❉❥✇➙✾→➟r④→➣❾❷❶⑥❥s❽➩③⑦❥s❹↔→➣❾❋③t⑩②③t❢❺❥❇❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴❥✑⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③✑✖ r④❽✴⑩➔❹❺❥✇➥④➦➽❾❅③t❢❺❥✵↕➫⑩✇➡➟➡➣⑩◗➛✟→➟❾❺➋❤➙❏➛■❥
❹❺→➟r⑦❽✛✈❤r⑦r✺❢❤⑩◗➛✤❽✴⑩❉❹❉❥❲→➟❾◗❶⑥❥s❽✛③t→➟⑩✇❾✥③✬✉✻✾✇❥➢r✺⑨⑦❥srt❻❏❥➢❽➩③⑦→➣➄❃❥✴➡➟⑤✜❻❺➡➝✉✇❽✴❥❲→➟❾✥③t❢❺❥♥❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴⑨✺⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③✚✉✇❾❤❹❇③t❢❺❥♥❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴❥❲⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③s➥



























 ✂✁✄ ✂✁✄  ✝✟✞✡✠ ➮ ➒❷➏☞☛ ❒ ✞ ❒✍✌ ➎ ➱ ✞ ➒✁ ☎➐ ❒ ✞ ☛✄✂✇➑❉➏☞☛ ❒ ✞ ➒ ❒ ❮ ➮ ☛ ✞ ➏ ❒ ➒✇➑ ✰✭✰ ➮➔➮
❡✧❢❤❥✡③⑦⑨⑦✉✇❾❤r⑥↕➫⑩❃⑨t✐✥✉❷③t→➟⑩✇❾✑✉❷❻❤❻❺➡➣→➟❥s❹✵➅➔⑤➇⑩✇✈❺⑨★❽✛⑩❉❹❉❥✚→➣❾❷❶⑥❥s❽➩③⑦→➣⑩❃❾❇r⑦❽✬❢❺❥s✐❇❥✡③t⑩❨③t❢❺❥✟❽✴⑩➔❹❺❥■⑩✇↕❺③t❢❺❥✚⑨⑦❥✴❻❺➡➟→➟❽✛➯➧✉✇➅❺➡➟❥✽✼◗❽s✉❷➡➟➡➣❥s❥
⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③✵→➝r✜r❼③t⑨✬✉❷→➟➋✇❢❋③❼↕➫⑩❃⑨t➛✧✉❷⑨✬❹➜➥ ✜✹→➣⑨✬r❼③s➙❘✉❅❾❺❥s➛ ➷❤❥✴➡➝❹❭➛✟❢❺→➝❽✬❢▲⑨⑦❥✴❻❺⑨⑦❥srt❥✴❾❋③✬r✲③t❢❺❥✩✈❺❾❺→➝➴❋✈❺❥②→➝❹❉❥✴❾❋③⑦→ ➷❤❥s⑨✜⑩✇↕✟③t❢❺❥
❋●❋■❍✑❏✝❑▼▲❖◆❄P
❧➢➈ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠
✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥ ❇ ✮★➦➽❾◗❶⑥❥s❽✛③t→➟⑩✇❾✱⑩❷↕❘rt⑤❋❾❏❽✬❢❺⑨t⑩❃❾❺→➟➘s✉◗③⑦→➣⑩❃❾②❽✛⑩❉❹❉❥➇→➟❾❋③t⑩✥❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴❥➇❽✴⑩➔❹❺❥







✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥ ❇❭→➣➡➟➡➟✈❤r⑥③⑦⑨⑦✉❷③t❥➢r➼③⑦❢❺❥➻③t⑨✬✉❷❾❤r❼↕➫⑩✇⑨⑦✐✥✉◗③t→➟⑩✇❾ ✉✇❻❺❻❺➡➟→➣❥➢❹ ➅➔⑤✤⑩✇✈❺⑨➨❽✴⑩➔❹❺❥↔→➟❾◗❶⑥❥s❽✛③t→➟⑩✇❾✸rt❽✬❢❺❥s✐❦❥↔⑩✇❾➸③t❢❺❥
❻❤⑨t⑩❃➋✇⑨✬✉❷✐ ⑩❷↕★③⑦❢❺❥✵❽✴✉✇➡➣➡➟❥✴❥➇⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③❲⑩❋➆✜③⑦❢❤✉◗③④➛✧✉✇r✧❻❤⑨t❥s➄❋→➟⑩✇✈❏r❼➡➟⑤②→➟❾❋③t⑨⑦⑩➔❹❺✈❤❽✛❥➢❹✩→➟❾ ✜✹→➣➋❃✈❺⑨⑦❥✑➉❺➥✩❅❲❥✴⑨⑦❥✇➙❺③⑥➛■⑩✥❾❺❥s➛



































➦➽❾ ⑩❃✈❺⑨②❢❤→➟❹❺❹❺❥✴❾❫rt⑩❷↕➤③⑥➛✧✉❷⑨⑦❥❅❽✴✉✇❻❤✉❷➅❤→➣➡➟→ ③⑥⑤ ✐❦⑩❉❹❉❥✴➡❁➙❲➛✟❢❺❥s⑨t❥❅❻❤⑨t⑩✇③t❥s❽✛③t→➟⑩✇❾✗→➝r②→➟✐❦❻❺➡➟❥✴✐❦❥✴❾❋③t❥➢❹ ✉✇r❵✉❷❾✗⑩❃⑨❼➯
③⑦❢❺⑩✇➋❃⑩✇❾❤✉✇➡➜✉✇rt❻❏❥➢❽➩③✟⑩❷↕❘✉❷❻❺❻❤➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❤rs➙❺❽✴✉✇❻❤✉❷➅❺→➟➡➟→ ③⑦→➣❥➢r✚✉✇❾❤❹❵➄➔→➣❥s➛❲r✟✉❷⑨⑦❥✲❹❺❥✛➷❤❾❺❥➢❹✩✉❃r✚↕➫⑩✇➡➟➡➣⑩◗➛➇➥
❋●❋■❍✑❏✝❑▼▲❖◆❄P
❧❑➆ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠
























  ✁✆☎ ✁✆  ✝✟✞ ➏ ➮ ✞ ❮ ➮ ❮ ✝✡✠☞☛
✔ ❥✛③④✈❏r❨❽✴⑩✇❾❤rt→➟❹❺❥✴⑨④✉✇➋❃✉❷→➟❾✱③t❢❤❥✑❻❺⑨⑦→➣❾❋③t→➟❾❺➋②rt❥✴⑨⑦➄➔→➟❽✴❥✵✉✇r④→➣➡➟➡➟✈❤r⑥③⑦⑨⑦✉❷③t❥➢❹✱➅❋⑤✎✜✹→➣➋❃✈❺⑨⑦❥ ✁❺➙✾➛✟❢❺❥✴⑨⑦❥✑✉ ✧ ➡➟→➟❥✴❾❋③④⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③
rt✈❺➅❺✐❦→➣③⑦r✧✉❇❡☎❥✴①❋③✧⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③➢➙❋↕➫⑩✇⑨✚❻❺⑨t→➟❾❋③t→➟❾❺➋❇❻❺✈❺⑨⑦❻❏⑩❋r❼❥❃➙✇③⑦⑩❇✉✜⑧✺⑨⑦→➣❾❋③t❥s⑨■⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③s➙➔➛✟→➣③t❢✩③t❢❺❥♥❻❺⑨⑦⑩❷③t❥➢❽➩➯❁③t→➟⑩✇❾➼❻✾⑩✇➡➟→➝❽✛⑤
❹❺❥sr⑦❽✛⑨⑦→➣➅✾❥s❹✩➅❏❥✴↕➫⑩✇⑨⑦❥✇➥
➲ ❽s✉❷❻❤✉✇➅❺→➣➡➟→➣③⑥⑤➨⑩✇❾✝③t❢❺❥✥⑧✺⑨⑦→➟❾❃③⑦❥✴⑨✲⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③➇→➝r✲➋✇→➟➄✇❥s❾↔③⑦⑩✱❽✴➡➣→➟❥✴❾❋③✬r✲❻❺⑨t⑩◗➄➔→➝❹❉→➟❾❺➋②③⑦❢❺❥✴✐ ➛✟→ ③⑦❢✝③⑦❢❺❥✥⑨⑦→➣➋❃❢❃③♥③t⑩
❻❤⑨t→➟❾❋③✜③⑦❥✛①➔③⑦rs➥➾➚✗❢❺❥s❾➾③⑦❢❺❥ ✧ ➡➣→➟❥✴❾❋③➼❽✴✉✇➡➣➡➝r✜③t❢❺❥❵❻❺⑨⑦→➣❾❋③✥✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹➾⑩❃❾▲③t❢❤❥❵⑧✡⑨t→➟❾❋③t❥✴⑨❦⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③s➙✡➛✟→➣③t❢✤✉➻❡☎❥✴①❋③
⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③■✉✇r■✉❷❾✥→➟❾❺❻❺✈❉③✚❻❤✉❷⑨✬✉❷✐❦❥✴③t❥✴⑨➢➙❷③⑦❢❺❥ ✧ ➡➟→➟❥✴❾❋③✡❻❤✉❃rtrt❥sr✺③t⑩➇③⑦❢❺❥④⑧✺⑨⑦→➟❾❃③⑦❥✴⑨■⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③■✉➇⑨⑦❥s✉❃❹➔➯➧⑩✇❾❺➡➟⑤✜❽s✉❷❻❤✉❷➯❁➅❺→➟➡➟→ ③⑥⑤
➵❜❡☎❥✴①➔③ ☞❲❽✴✉✇❻❤✉❃➺✡⑩✇❾✩③t❢❤❥✲❡☛❥✛①➔③✟⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③✑➵❜r❼❥s❥✲r❼③t❥s❻✝❧♥→➟❾✎✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥ ✁❃➺➩➥❘❡✧❢❺→➝r✟❽✴✉✇❻❤✉❷➅❤→➣➡➟→ ③⑥⑤➼✉✇➡➣➡➟⑩◗➛❲r■③t❢❺❥✲⑧✺⑨⑦→➟❾❃③⑦❥✴⑨
⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③✧③t⑩✥⑨⑦❥s✉✇❹➼③t❢❺❥✑❽✴⑩✇❾❋③t❥s❾❋③✧⑩✇↕☛③⑦❢❺❥✲③t❥✴①➔③✵➵ rt❥✴❥➇r⑥③⑦❥✴❻❅➆✜→➣❾ ✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥ ✁❃➺➩➥
➦➽❾❵⑩✇⑨✬❹❉❥✴⑨✚③⑦⑩❦❹❺❥sr⑦❽✛⑨⑦→➣➅✾❥④③⑦❢❺❥✑✉❷❻❤❻❺➡➣→➟❥s❹②❻❺⑨⑦⑩❷③t❥➢❽➩③⑦→➣⑩❃❾✩⑨⑦✈❺➡➟❥srs➙❋→❁➥ ❥✇➥➟➙❺❽✴✉❷❻❏✉❷➅❺→➟➡➣→➣③t→➟❥sr✟✉✇❾❤❹➼➄➔→➟❥✴➛❲rs➙❺r❼❥s❻❤✉◗➯➧⑨✬✉◗③t❥s➡➣⑤
↕➫⑨⑦⑩✇✐✯③t❢❤❥➇↕➫✈❺❾❤❽✛③t→➟⑩✇❾❤✉✇➡✹❽✴⑩➔❹❺❥✑⑩❷↕✺✉❷❻❤❻❺➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❤rs➙❤➛✚❥➇✈❤rt❥✵✉ ✺❋✉❑➄◗✉◗➯➧➅❤✉✇rt❥s❹✩❥✛①➔③t❥s❾❤❹❉❥➢❹➨➦ ✤ ✔ ➵➫➦➽❾❋③t❥s⑨❼↕ ✉❃❽✛❥ ✤❨❥✛➯










⑧✺⑨⑦→➟❾❃③⑦❥✴⑨ ☞❲❽✛➡➟→➣❥s❾❋③ ☞✟➄➔→➣❥s➛➭⑨⑦❥✴❻❤⑨t❥➢r❼❥s❾❃③✬r✲③t❢❤❥➼❻❺⑨⑦⑩❷③t❥➢❽➩③⑦→➣⑩❃❾❭❻❏⑩❃➡➣→➝❽✛⑤✝↕➫⑨t⑩❃✐ ③⑦❢❺❥②❽✴➡➣→➟❥✴❾❋③✜❻✾⑩✇→➟❾❋③✵⑩❷↕✟➄➔→➟❥✴➛✬✮❦→ ③
rt❻✾❥s❽✛→➣➷❤❥➢r❇③t❢❤✉❷③②✉➻❽s✉❷❻❤✉✇➅❺→➟➡➣→➣③⑥⑤❭➛✟→ ③⑦❢✗❡☎❥✴①❋③ ☞✟⑨t❥➢✉✇❹❉❥s⑨ ☞✟➄➔→➟❥✴➛ ✐✜✈❤r⑥③✥➅✾❥❅✉✇r⑦r❼⑩❉❽✴→➟✉❷③t❥s❹➾➛✟→ ③⑦❢ ③t❢❺❥✱③⑦❥✛①➔③➼❻❤✉◗➯
⑨✬✉❷✐❦❥✴③t❥✴⑨➇➛✟❢❤❥✴❾➞③t❢❤❥②❻❺⑨⑦→➣❾❋③✑✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹❭→➝r➇→➣❾➔➄❃⑩✿✾✇❥➢❹➜➥✩➲④❾❤❹▲❡☛❥✛①➔③ ☞✟⑨⑦❥s✉❃❹❉❥✴⑨ ☞✟➄➔→➣❥s➛ ⑩✇❾❤➡➣⑤➻✉❷✈❉③⑦❢❺⑩✇⑨⑦→➣➘s❥sr➇⑨⑦❥s✉❃❹
⑩❃❻❏❥s⑨⑦✉❷③t→➟⑩✇❾❤r❨⑩✇❾↔③t❥✴①❋③✬r✴➥✥❸➔→➟✐❦→➣➡➝✉❷⑨⑦➡➣⑤❃➙➜⑧✺⑨⑦→➣❾❋③t❥s⑨ ☞❲rt❥✴⑨⑦➄✇❥s⑨ ☞✟➄➔→➟❥✴➛ ⑨t❥s❻❺⑨⑦❥srt❥✴❾❋③⑦r④③t❢❺❥❦❻❺⑨⑦⑩❷③⑦❥s❽✛③t→➟⑩✇❾↔❻✾⑩✇➡➟→➝❽✛⑤✱↕➫⑨⑦⑩✇✐
③⑦❢❺❥✟❻❺⑨⑦→➣❾❋③⑦❥✴⑨❘❻✾⑩✇→➟❾❃③✺⑩✇↕❏➄➔→➟❥✴➛➇➥✹➦➧③✺❻❺⑨t❥s➄✇❥s❾❃③✬r❘❽✛➡➟→➣❥s❾❋③⑦r✹↕➫⑨⑦⑩✇✐➭❽s✉❷➡➟➡➣→➟❾❺➋♥③t❢❤❥✟→➣❾❺→➣③✺✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹✜⑩❃❾❦❻❺⑨t→➟❾❋③t❥s⑨⑦rs➥☛➃④⑩❷③t→➝❽✛❥
❢❤❥✴⑨⑦❥✟③t❢❤✉❷③■③⑦❢❺❥✲❽✛➡➟→➣❥s❾❃③✚❢❤✉✇r✡❾❺⑩✵⑨⑦❥s✉❃r❼⑩❃❾❦③t⑩✵↕➫⑩✇⑨⑦➅❺→➟❹➼→ ③✬r❼❥s➡ ↕❞↕➫⑨⑦⑩✇✐ ✈❤rt→➟❾❺➋➇③t❢❤❥❨→➟❾❺→➣③✚✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹➜➙➔→ ③✧→➝r■✉✜❹❉❥s❽✴→➟rt→➣⑩❃❾
③✬✉✻✾❃❥✴❾✲➅➔⑤④③⑦❢❺❥✺❻❺⑨⑦→➣❾❋③⑦❥✴⑨ ✂s③⑦❢❺→➝r❞→➝r❞➛✟❢➔⑤④❾❺⑩④⑨t❥➢r⑥③⑦⑨t→➝❽➩③⑦→➣⑩❃❾♥⑨⑦❥✴➋❋✉❷⑨✬❹❉→➟❾❺➋■→➟❾❺→➣③☛→➝r➜✐✥✉✇❹❉❥✡⑩✇❾✲⑧✺⑨⑦→➣❾❋③t❥s⑨ ☞❲❽✴➡➣→➟❥✴❾❋③ ☞✟➄❋→➟❥✴➛➇➥
❋●❋■❍✑❏✝❑▼▲❖◆❄P
❧s➀ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠











➳❨✈❺⑨♥→➟✐❇❻❤➡➣❥s✐❇❥s❾❋③⑦✉◗③⑦→➣⑩❃❾↔⑨⑦❥✴➡➟→➣❥➢r④⑩❃❾ ✧ ➦t➳ ✉❷❾❏❹✝❸➔➦t➳➭→➟❾❤❹❉→➟⑨t❥➢❽➩③⑦→➣⑩❃❾❅⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③✬r♥✉❃r④❹❉❥➢rt❽✴⑨t→➟➅✾❥s❹❅→➟❾✝rt❥s❽✛➯❜③⑦→➣⑩❃❾



















⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③✹→➝r★❻❤✉❃rtrt❥s❹✵→➣❾❤r❼③t❥➢✉✇❹✜⑩❷↕❏③t❢❺❥✧⑨⑦❥s❽✛❥s→➣➄❃❥s❹✵❻❤✉❷⑨✬✉❷✐❦❥✛③⑦❥✴⑨ ✂✡✜✹→➣➋❃✈❺⑨t❥♥❧s➈❤➥ ➅☎➙✇❸➔➦t➳✲➆❺➵ ⑩❋➆✇➺✛➙◗➛✟❢❺→➝❽✬❢❇❽✴⑩✇⑨⑦⑨t❥➢r❼❻✾⑩✇❾❤❹❤r




✹ ❸➔➦t➳✜❧❃➵ ⑩❤❧❑➺ ✮➼→➣③✥➄✇❥✴⑨⑦→➣➷❤❥sr✑③t❢❤✉❷③❦⑩❃❾❺➡➟⑤➞✉✇✈❉③t❢❤⑩✇⑨⑦→➣➘s❥s❹▲✐❦❥✴③t❢❺⑩❉❹❺r❦❽✴✉✇❾➾➅✾❥✩→➟❾➔➄✇⑩ ✾✇❥s❹▲➅❋⑤❭➲④❻❺❻❏➆➻✉❷❾❤❹➾→ ③
→➣❾❏r❼❥s⑨❼③✬r✲→➣❾❤❹❺→➣⑨⑦❥s❽✛③t→➟⑩✇❾↔⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③⑦r✲⑩❃❾❅③t❢❤❥➼✉✇❽✴❽✴⑩✇✈❺❾❋③✲⑩❷↕✧➲❲❻❺❻❞❧❇↕➫⑩❃⑨❨③⑦❢❺❥✥❻❤✉✇⑨⑦✉✇✐❇❥✴③t❥s⑨⑦r❨⑩❷↕✚→➣❾➔➄✇⑩❉❽s✉◗③t→➟⑩✇❾❏r
⑩✇❾↔➳✜❧♥❻❏❥s⑨❼↕➫⑩❃⑨t✐❦❥s❹✩➅➔⑤✩➲④❻❺❻❏➆❉➥






➦➽❾↔③t❢❺❥❇❽✴✉✇rt❥✑⑩✇↕❘③t❢❺❥❇❻❺⑨⑦→➣❾❋③t❥s⑨❨✉✇❻❺❻❺➡➟→➟❽s✉◗③t→➟⑩✇❾☎➙❏➛✟❢❺❥s❾✝✉ ✧ ➡➟→➟❥✴❾❋③❨⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③❨→➟❾❋➄❃⑩✿✾❃❥sr④✉➼⑧✺⑨t→➟❾❋③t❥s⑨❨⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③s➙◆→ ③
❻❏✉✇r⑦r❼❥➢r✚✉❦⑨⑦❥✛↕➫❥s⑨t❥s❾❤❽✛❥♥③⑦⑩❦✉✥❡☛❥✛①➔③❲⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③✟✉❃r✟✉❦❻❤✉❷⑨✬✉❷✐❦❥✴③t❥✴⑨✧⑩✇↕☛③⑦❢❺❥➇❻❺⑨⑦→➣❾❋③❲✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹➜➥✡❡✧❢➔✈❤rs➙➔③t❢❺❥➇→➟❾➔➄✇⑩✇➡➟➄✇❥➢❹





➦ ✤ ✔ ❹❺❥sr⑦❽✛⑨⑦→➣❻❉③⑦→➣⑩❃❾❭❻❺⑨⑦❥srt❥✴❾❋③t❥➢❹➞→➣❾ ✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥ ✷❤➙✺✉❷⑨⑦❥➼➋✇→➟➄✇❥s❾❭➅❋⑤ ✜✹→➣➋❃✈❺⑨⑦❥❅❧➢➆❺➥❅⑧✺⑨⑦→➣❾❋③t❥s⑨ ☞❲❽✴➡➣→➟❥✴❾❋③ ☞✟➄❋→➟❥✴➛ ✉❷❾❏❹
⑧✡⑨t→➟❾❋③t❥✴⑨ ☞❲rt❥✴⑨⑦➄✇❥✴⑨ ☞✟➄➔→➣❥s➛▲❽✛➡➝✉✇r⑦r❼❥➢r❘⑨⑦❥srt❻❏❥➢❽➩③t→➟➄✇❥s➡➣⑤✜→➣✐❦❻❺➡➟❥✴✐❦❥s❾❃③✡③t❢❺❥④❽✴➡➣→➟❥✴❾❋③■✉✇❾❤❹✥rt❥✴⑨⑦➄✇❥✴⑨❘➄➔→➟❥✴➛❲r❘✈❏r❼❥➢❹❇③t⑩✑❻❺⑨⑦⑩❷➯
③⑦❥s❽✛③❘③t❢❺❥❲→➟❾❋③t❥s⑨⑦✉❃❽➩③t→➟⑩✇❾❇➅✾❥✛③⑥➛✚❥✴❥✴❾✥✉✲❽✛➡➟→➟❥✴❾❋③✡✉❷❾❤❹❦✉✲❻❺⑨⑦→➟❾❃③⑦❥✴⑨✺rt❥✴⑨⑦➄➔→➟❽✴❥✇➥☎➚✗❢❤❥✴❾✥→➟❾❋➄❃⑩✿✾➔→➟❾❺➋④③⑦❢❺❥❲❻❺⑨⑦→➟❾❃③❘✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹➜➙




❧➢➁ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠




✯ ✣ ✯  ✂✁✭★✫✪✭✬✯✮✝✰ ★✠✁✆☎❄✦✁✪ ✴ ✪ ✲ ✰ ✴ ✥✞✝✤✪ ✴ ✪✟✁ ✮ ✪ ✮✝✰ ★✠✁ ★☛✡ ✥✁✧✩★ ✮ ✪✭✬✯✮✝✰ ★✠✁
➦➽❾✱③⑦❢❺→➝r❨rt❥s❽✛③t→➟⑩✇❾❞➙❏➛■❥✵rt❢❺⑩◗➛ ❢❺⑩◗➛ ③t⑩➼✈❏r❼❥✵❽✴⑩❉❹❉❥✑→➟❾◗❶⑥❥s❽✛③t→➟⑩✇❾➨③⑦❥s❽✬❢❺❾❺→➝➴❋✈❺❥➇③⑦⑩➼→➣✐❦❻❺➡➟❥✴✐❦❥s❾❃③♥⑩✇✈❺⑨❨❽✴✉❷❻❏✉◗➯➧➅❺→➣➡➟→➣③⑥⑤❃➯
➅❏✉✇rt❥s❹❵✉✇❽✴❽✴❥sr⑦r✧❽✛⑩✇❾❋③⑦⑨t⑩❃➡◆✉❃r✟✉❷❾✱⑩✇⑨t③t❢❤⑩✇➋✇⑩❃❾❤✉❷➡◆✉✇rt❻✾❥s❽➩③✟➛✟→➣③t❢❺⑩❃✈❉③❲✈❤rt→➣❾❤➋❇→➟❾❤❹❉→➟⑨⑦❥s❽➩③⑦→➣⑩❃❾✱⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③⑦rs➥




➦➽❾↔③t❢❺❥❇❥✛①❺✉❷✐❦❻❺➡➟❥ ✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥②❧➢➉❺➙❏③t❢❺❥❇⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③➇❸➨❻❺⑨⑦⑩◗➄➔→➟❹❺❥sr④✉✩r❼❥s⑨t➄➔→➝❽✛❥➇③⑦⑩②⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③⑦r ✧ ❧✜✉❷❾❏❹ ✧ ➆❉➥➇❸➔→➟❾❤❽✛❥
❸✩③⑦⑨t✈❏r⑥③✬r ✧ ❧✑✐❦⑩✇⑨⑦❥➇③⑦❢❤✉◗③ ✧ ➆❺➙❤→➣③❨❻❺⑨⑦⑩◗➄➔→➟❹❺❥sr✧③⑦❢❺❥✜rt❥✴⑨⑦➄➔→➟❽✴❥✲③t❢❺⑨⑦⑩✇✈❺➋❃❢❵③⑥➛■⑩②❹❺→ ➠◆❥✴⑨⑦❥✴❾❋③④➄➔→➟❥✴➛❲r✑✮✡③⑦❢❺❥✑➄➔→➣❥s➛ ➄◆❧
❻❤⑨t⑩◗➄➔→➝❹❉❥sr④③t❢❺❥✥✉❃❽✴❽✛❥➢rtr❨⑨⑦→➣➋❃❢❃③✬r❨③t⑩ ✧ ❧❇✉✇❾❤❹➨③⑦❢❺❥❦➄❋→➟❥✴➛➭➄❺➆➼❻❺⑨⑦⑩◗➄➔→➟❹❺❥sr❨✐❇⑩❃⑨t❥✜⑨t❥➢r⑥③⑦⑨t→➝❽➩③⑦❥s❹✝✉✇❽✴❽✴❥sr⑦r♥⑨t→➟➋✇❢❋③⑦r④③t⑩










❢❏✉❑➄✇❥ ✧ ❧✇➙ ✧ ➆❇✉❷❾❤❹➨❸②③t⑩❦→➟✐❦❻❺➡➣❥s✐❦❥✴❾❋③❲❥s✉❃❽✬❢✩➄➔→➟❥✴➛✬✮
✹ ❡✧❢❺❥❭❽✛⑩❉❹❉❥✝❥✴❾❉↕➫⑩❃⑨⑦❽✴→➣❾❺➋❬③t❢❤❥✝❻❺⑨⑦⑩❷③⑦❥s❽✛③t→➟⑩✇❾ ❻✾⑩✇➡➟→➟❽✴⑤✤↕➫⑩✇⑨✱❥s✉❃❽✬❢➸rt❥✴⑨⑦➄✇❥✴⑨❵➄➔→➣❥s➛ ❢❤✉✇r✩③⑦⑩❬➅✾❥➞→➣❾❉➯➟❶⑥❥s❽✛③t❥➢❹
→➣❾✸❸ ➵ →❜➥ ❥✇➥ ❸ ❽✴⑩✇❾❋③⑦✉✇→➣❾❤r➼③t❢❺❥➻❻❺⑨⑦⑩❷③⑦❥s❽➩③⑦→➣⑩❃❾ ❻✾⑩✇➡➟→➟❽✴⑤❬↕➫⑩❃⑨✩❥➢✉✇❽✬❢✗➄➔→➟❥✴➛ →➣③❵❻❺⑨⑦⑩◗➄➔→➟❹❺❥sr✬➺➩➥➭❡✧❢❤❥✴⑨⑦❥✛↕➫⑩✇⑨⑦❥✇➙
❋●❋■❍✑❏✝❑▼▲❖◆❄P
❧ ✁ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠
✉❷❾▲→➝❹❉❥s❾❃③⑦→ ➷❏❥✴⑨✥r❼❢❤⑩✇✈❺➡➝❹❭➅✾❥✩✉✇r⑦rt⑩➔❽✴→➟✉❷③t❥➢❹➞➛✟→ ③⑦❢➾❥s✉❃❽✬❢▲➄➔→➣❥s➛➇➙★↕➫⑩✇⑨❇→➣❾❏r⑥③✬✉❷❾❤❽✴❥➼③t❢❤❥✩➄➔→➟❥✴➛ ☞✟→➝❹➜➥✝❡✧❢❺❥➢r❼❥
→➟❹❺❥✴❾❋③t→➣➷❤❥✴⑨✬r✵✉✇⑨t❥✥✈❏r❼❥➢❹❭➅➔⑤➞❸✝③⑦⑩❅→➣✐❦❻❺➡➟❥✴✐❦❥s❾❃③✬r✑③⑦❢❺❥②❻❤⑨t⑩✇③t❥s❽✛③t→➟⑩✇❾➞❻✾⑩✇➡➟→➟❽✴⑤➻❽✴⑩✇⑨⑦⑨t❥➢r❼❻✾⑩✇❾❤❹❺→➣❾❺➋✱③⑦⑩❅❥s✉❃❽✬❢
➄➔→➣❥s➛ ➵❜❽✛⑩✇⑨⑦⑨⑦❥srt❻❏⑩❃❾❤❹❉→➟❾❺➋✑③⑦⑩✥❥s✉✇❽✬❢❵➅❺→➟❾❤❹❉→➟❾❺➋❋➺✛➥
✹ ❡✧❢❺❥❅❽✛⑩❉❹❉❥➨❥s❾❉↕➫⑩✇⑨✬❽✛→➟❾❺➋➻③t❢❤❥➨❻❺⑨t⑩✇③t❥➢❽➩③t→➟⑩✇❾ ❻✾⑩✇➡➟→➟❽✴⑤▲↕➫⑩✇⑨❦③⑦❢❺❥➨➄➔→➣❥s➛✯⑩✇↕ ✧ ❧▲➵ ⑨t❥➢r❼❻❞➥ ✧ ➆❃➺❇❢❤✉✇r❇③⑦⑩❭➅❏❥
→➣❾❷❶⑥❥s❽➩③⑦❥s❹✱→➟❾ ✧ ❧➼➵ ⑨t❥➢r❼❻☎➥ ✧ ➆❃➺➩➥
❡✧❢❺❥s⑨t❥✴↕➫⑩✇⑨⑦❥♥③t❢❺❥➇❻❺⑨⑦⑩❷③⑦❥s❽✛③t→➟⑩✇❾✩❽✴⑩❉❹❉❥➇→➣❾❷❶⑥❥s❽➩③⑦→➣⑩❃❾✱❻❺⑨t⑩❉❽✴❥✴❥s❹❤r✚✉❃r✚↕➫⑩✇➡➟➡➣⑩◗➛❲r✑✮
✹ ➲❲❾➔⑤✱⑨t❥✴↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥✲③t⑩❵✉✥❻❺⑨⑦⑩❷③t❥➢❽➩③⑦❥s❹✱⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③❇➵ ✉➼❽s✉❷❻❤✉✇➅❺→➣➡➟→➣③⑥⑤❉➺❲r❼❢❺⑩❃✈❺➡➝❹➨➅❏❥✵❥✛①➔③t❥s❾❤❹❉❥s❹❅➛✟→ ③⑦❢➨③t❢❺❥✜→➟❹❺❥✴❾❉➯
③t→➣➷❤❥✴⑨✬r➼⑩✇↕✲③t❢❺❥↔❽✴➡➣→➟❥✴❾❋③②➄➔→➟❥✴➛✌✉❷❾❤❹ ③⑦❢❺❥↔rt❥✴⑨⑦➄✇❥s⑨✥➄❋→➟❥✴➛ ✉❃rtrt⑩❉❽✛→➝✉◗③t❥➢❹➾➛✟→➣③t❢✤③⑦❢❺❥✝❽s✉❷❻❤✉✇➅❺→➟➡➣→➣③⑥⑤✇➥ ➲④r②✉
❽✛⑩❃❾❤r❼❥➢➴❋✈❺❥✴❾❤❽✴❥✇➙✚↕➫⑩✇⑨②❥s✉✇❽✬❢ ⑨⑦❥✛↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❏❽✛❥➨➄◗✉❷⑨⑦→➟✉✇➅❺➡➟❥▲➵➤➷❤❥s➡➟❹✤⑩❃⑨✥➡➣⑩❉❽✴✉✇➡❲➄◗✉❷⑨⑦→➟✉✇➅❺➡➟❥➢➺❇❻✾⑩✇→➟❾❃③⑦→➣❾❤➋➞③t⑩➾✉➞❻❺⑨⑦⑩❷➯
③t❥➢❽➩③t❥➢❹➨⑩✇➅❺❶⑥❥s❽➩③➢➙❏➛✚❥✑❢❤✉❑➄❃❥➇③t⑩②→➣❾◗❶⑥❥➢❽➩③♥③t❢❺❥✜❹❉❥s❽✴➡➟✉✇⑨⑦✉❷③t→➟⑩✇❾➨⑩❷↕★③⑥➛✚⑩➼❾❺❥s➛ ➄❑✉✇⑨t→➝✉❷➅❤➡➣❥➢r✟➛✟❢❺→➝❽✬❢➨⑨t❥s❻❺⑨t❥➢r❼❥s❾❋③


















  ✁✆  ✁✄      ➮✂✁ ➐ ☛ ✞ ➏ ➮ ➐ ➮ ✞ ➑ ✒ ✂✓✰ ➮
➦➽❾✝③t❢❤❥❦❽s✉✇rt❥✜⑩✇↕✡③⑦❢❺❥✥❻❺⑨⑦→➣❾❋③t❥s⑨✲❥✛①❺✉❷✐❦❻❺➡➟❥✇➙❞➛✟❢❤❥✴❾➞✉✩❽✴➡➣→➟❥✴❾❋③➇⑨t❥➢❽✛❥s→➣➄❃❥sr✲✉❵⑨t❥✴↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥✵③⑦⑩②③⑦❢❺❥✥❻❺⑨⑦→➣❾❋③t❥s⑨✥➵➤↕➫⑨⑦⑩✇✐
✉②❾❤✉❷✐❦❥❇r❼❥s⑨t➄❃❥✴⑨➩➺➩➙✾→ ③✲✉❷➡➝r❼⑩✩⑨t❥➢❽✛❥✴→➟➄✇❥➢r✧③t❢❤❥❇❽✴➡➣→➟❥✴❾❋③➇✉❷❾❤❹❅rt❥✴⑨⑦➄✇❥s⑨❲➄➔→➣❥s➛❲r❨❽✴⑩✇⑨⑦⑨t❥➢r❼❻✾⑩✇❾❏❹❉→➣❾❤➋✥③t⑩②③t❢❺❥❦❽✴✉✇❻❤✉❷➅❺→➟➡➟→ ③⑥⑤
➵➫③t❢❺❥✝➄➔→➣❥s➛✂→➝❹❉❥s❾❃③⑦→ ➷❏❥✴⑨✬r⑦➺✛➥✸❡✧❢❤❥❅❻❺⑨⑦→➣❾❋③②✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹✗→➟❾❋➄❃⑩❉❽✴✉◗③⑦→➣⑩❃❾ ③t⑩❭③⑦❢❺❥↔❻❺⑨⑦→➟❾❃③⑦❥✴⑨✥③✬✉✻✾❃❥sr❦③⑥➛✚⑩➾✉✇❹❤❹❉→ ③⑦→➣⑩❃❾❤✉❷➡
❻❏✉❷⑨✬✉❷✐❦❥✛③⑦❥✴⑨✬r✟✮




✹ ❡✧❢❺❥✜rt❥✴⑨⑦➄✇❥s⑨✟➄➔→➣❥s➛✸❽✴⑩✇⑨⑦⑨t❥➢r❼❻✾⑩✇❾❏❹❉→➣❾❤➋✜③⑦⑩✥③t❢❤❥✑③t❥✴①➔③❨❻❤✉✇⑨⑦✉✇✐❇❥✴③t❥s⑨s➥✧❡✧❢❺→➝r❲➄➔→➣❥s➛ ➵➤③t❥✴①➔③ ☞❲rt❥✴⑨⑦➄✇❥✴⑨ ☞✟➄➔→➣❥s➛④➺
r❼❻✾❥s❽✴→ ➷❏❥sr❦③⑦❢❺❥❅✉✇❽s❽✛❥sr⑦r❇⑨t→➟➋✇❢❋③✬r✵③⑦❢❤✉◗③②✉✇⑨t❥❵➋✇⑨✬✉❷❾❋③⑦❥s❹➾③t⑩➻③t❢❺❥➨❻❤⑨t→➟❾❋③t❥✴⑨✥⑩❃❾➾③⑦❢❺❥✱③t❥✴①➔③➼⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③s➥✗❡✧❢❺❥
r❼❥s⑨t➄❃❥✴⑨♥➄➔→➣❥s➛ ③t⑩❵❻❤✉✇r⑦r♥➛✟→ ③⑦❢↔③⑦❢❺❥❇③t❥✴①❋③✲→➝r➇❹❉❥✛➷❤❾❤❥s❹➨↕➫⑨⑦⑩✇✐✌③⑦❢❺❥✥❽✛➡➟→➣❥s❾❋③✲➄➔→➟❥✴➛✎✉❃rtrt⑩❉❽✛→➝✉◗③⑦❥s❹➨➛✟→➣③t❢✝③t❢❺❥
❻❺⑨⑦→➣❾❋③t❥s⑨✜❽s✉❷❻❤✉✇➅❺→➣➡➟→➣③⑥⑤✇➥✱❡✧❢❺→➟r✜❽✛➡➟→➣❥s❾❋③✵➄➔→➣❥s➛ →➝r✑→➝❹❉❥s❾❃③⑦→ ➷❏❥s❹❭➅➔⑤↔❻❤⑨t→➟❾❋③t❥✴⑨ ☞❲❽✛➡➟→➟❥✴❾❋③ ☞✟➄➔→➟❥✴➛✎→➟❾❭③⑦❢❺❥②❽✛⑩❉❹❉❥
➅❏❥s➡➣⑩◗➛ ➵ ✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥❦❧✴➀➔➺➩➥
➳❨❾②③t❢❺❥✲r❼❥s⑨t➄❃❥✴⑨✧r❼→➝❹❉❥❇➵ ✜✹→➣➋❃✈❺⑨⑦❥✜❧❑➂✇➺➩➙❋③⑦❢❺❥❨❻❤⑨t→➟❾❋③t❥✴⑨✧❽✬❢❺❥➢❽✟✾➔r✡③t❢❏✉◗③✚③t❢❺❥➇✉✇❽s❽✛❥➢rtr■⑨t→➟➋✇❢❋③✬r✴➙➔✉✇r⑦r❼⑩❉❽✴→➟✉❷③t❥s❹❦➛✟→➣③t❢




❻❤⑨t→➟❾❋③t❥✴⑨✱➵ ❹❺❥✴❻✾❥✴❾❤❹❉→➟❾❺➋➞⑩✇❾❬❻❺⑨⑦→➣❾❋③t❥s⑨ ☞❲rt❥✴⑨⑦➄✇❥s⑨ ☞✟➄➔→➟❥✴➛④➺✛➥↔❡✧❢❺❥✱r❼❥s⑨t➄❃❥✴⑨❇➄❋→➟❥✴➛ ↕➫⑩❃⑨❇③t❢❺❥✩③t❥✴①❋③✥→➝r❇⑨t❥➢❽✛❥✴→➟➄✇❥➢❹▲✉✇r
❻❏✉❷⑨✬✉❷✐❦❥✛③⑦❥✴⑨➇➵➤③⑦❥✛①➔③ ☞❲rt❥✴⑨⑦➄✇❥s⑨ ☞✟➄➔→➟❥✴➛④➺➩➥
❋●❋■❍✑❏✝❑▼▲❖◆❄P
➆✇➈ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠
✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥❦❧✴➀ ✮ ✧ ⑩❉❹❉❥➇⑩✇↕☎③⑦❢❺❥✑❽✛➡➟→➣❥s❾❋③④✉◗↕➤③t❥s⑨✟❻❺⑨⑦⑩❷③t❥➢❽➩③⑦→➣⑩❃❾❵❽✴⑩➔❹❺❥♥→➟❾◗❶⑥❥➢❽➩③t→➟⑩✇❾
✷✹✸ ❋✺✷✚✻
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☛✁✌☞✎✍✑✏✓✒✔✆✂✕✗✖✘✞✡✙☛✆✡✏✚✠ ➆❺❧
✜✹→➟➋✇✈❺⑨⑦❥❦❧➢➂ ✮ ✧ ⑩❉❹❉❥✲⑩❷↕✹③t❢❤❥➇❻❺⑨t→➟❾❋③❲r❼❥s⑨t➄❃❥✴⑨✟✉◗↕➤③⑦❥✴⑨✟❻❺⑨⑦⑩❷③⑦❥s❽➩③⑦→➣⑩❃❾❵❽✴⑩❉❹❉❥✲→➣❾◗❶⑥❥➢❽➩③⑦→➣⑩❃❾
❋●❋■❍✑❏✝❑▼▲❖◆❄P
➆❃➆ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠










































→➝r✑✉❵➛✧✉❑⑤➨③t⑩✱❥✛①➔③⑦❥✴❾❤❹✝③t❢❤❥✥❾❺⑩❷③⑦→➣⑩❃❾➻⑩✇↕✚⑨⑦❥✛↕➫❥s⑨t❥s❾❤❽✛❥❦❻❺⑨⑦⑩◗➄➔→➟❹❺❥s❹❅➅➔⑤↔③t❢❺❥ ✺❋✉❑➄◗✉✁ ❨→➣⑨t③t✈❏✉❷➡ ✩❅✉❃❽✬❢❺→➣❾❤❥✥➛✟→ ③⑦❢❺⑩✇✈❉③
❽✬❢❏✉❷❾❺➋❃→➣❾❺➋❇→➣③⑦r✟→➟✐❦❻❺➡➣❥s✐❦❥✴❾❋③⑦✉❷③t→➟⑩✇❾❞➥
✂✥➍ ✠ ➮ ➒❷➏ ➮ ✞ ➏ ➮ ✞ ➎ ☛ ❒ ✞
➲④❾➻❥✴①➔③t❥✴❾❏❹❉❥s❹✝⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③➇→➝r➇✉❷❾➻⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③➇→➣❾➻➛✟❢❺→➝❽✬❢➻❹❤✉◗③⑦✉✱✉✇❾❤❹☎✄❑⑩❃⑨✲✐❇❥✴③t❢❺⑩❉❹❺r✲❢❏✉❑➄✇❥❇➅❏❥s❥✴❾➞✉✇❹❺❹❉❥➢❹↔➛✟→➣③t❢
⑨⑦❥✴➋❋✉❷⑨✬❹❦③t⑩✥→➣③⑦r❲→➣❾❺→➣③t→➝✉❷➡❞❹❺❥✛➷❤❾❺→➣③t→➟⑩✇❾☎➥




















③⑦⑨⑦✉✇❾❤r❼↕➫⑩✇⑨⑦✐✫③t❢❤❥❇❽✴⑩➔❹❺❥✑⑩❷↕✺⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③⑦r❲→➟❾↔✉➼➷❤❾❺❥✴⑨❨➛✚✉❑⑤❃➥ ✔ ❥✴③❨✈❤r❨❽✛⑩❃❾❤r❼→➝❹❉❥s⑨④❾❺⑩◗➛ ③t❢❤❥✜✐✥✉❷❾❏✉❷➋✇❥s✐❦❥✴❾❋③❲⑩❷↕✺❻❺⑨⑦⑩❷➯






➆❷➀ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠
✜✹→➣➋❃✈❺⑨t❥❦❧➢➁ ✮ ❀ ✉✇rt→➟❽♥rt❽✬❢❤❥✴✐❦❥♥↕➫⑩✇⑨✟❻✾❥✴⑨t↕➫⑩✇⑨⑦✐❦✉✇❾❤❽✛❥✲❥s➄❑✉✇➡➣✈❏✉◗③t→➟⑩✇❾




✁ ✣✤✢   ✴ ✥✞✝ ✪ ✴ ✪ ✁✳✮ ✪ ✮✝✰ ★✄✁ ✴ ✮ ✪ ✮✄✂ ✴
➳❨✈❤⑨➼❻❺⑨⑦⑩❷③t⑩✇③⑥⑤➔❻❏❥➢r✥❢❤✉❑➄✇❥➨➅✾❥✴❥s❾➸❹❉❥s➄✇❥✴➡➟⑩✇❻✾❥s❹✤✈❏r❼→➟❾❺➋ ❀ ✧ ❂ ✔ ➵ ❀ ⑤❃③⑦❥ ✧ ⑩❉❹❉❥ ❂✺❾❤➋✇→➟❾❺❥✴❥s⑨t→➟❾❺➋ ✔ → ➯➧➅❺⑨✬✉❷⑨⑦⑤❉➺ ✵➟❧▼✸
⑩❃❾➻③t⑩✇❻❭⑩✇↕✩✺ ✤✆☎ ❧❃➥ ➉❤➥✩❡✧❢❺❥ ❀✂✧ ❂ ✔ →➟r✜✉ ✺❃✉❑➄◗✉◗➯➧➅❤✉❃r❼❥➢❹❅➡➟→➣➅❺⑨✬✉❷⑨⑦⑤❅③⑦❢❤✉◗③✜→➟r➇→➟❾❋③t❥s❾❤❹❉❥s❹➻③⑦⑩❅➋✇→➟➄✇❥❦❻❺⑨⑦⑩✇➋❃⑨⑦✉✇✐❇➯
✐❦❥s⑨⑦r✩✉➾❽✛⑩❃❾➔➄✇❥✴❾❤→➣❥s❾❃③②↕ ✉✇❽✛→➟➡➟→ ③⑥⑤❬③t⑩ ✉❷❾❤✉✇➡➣⑤➔➘✴❥✝✉❷❾❤❹✗✐✥✉✇❾❺→➣❻❤✈❺➡➟✉❷③t❥ ✺❃✉❑➄◗✉❭➅➔⑤❋③t❥➢❽✛⑩❉❹❉❥✇➥✵✜❺⑩✇⑨❵❥✛①❺✉✇✐❇❻❤➡➣❥❃➙✟③t❢❺❥
⑩❃⑨t➋❏➥ ✉✇❻❤✉✇❽✬❢❤❥✇➥ ➅✾❽✴❥✴➡❁➥ ➋❃❥✴❾❺❥s⑨t→➝❽❷➥ ✩➨❥✛③⑦❢❺⑩❉❹✞✝♥❥✴❾ ❽✛➡➝✉✇r⑦r➼❻❺⑨⑦⑩◗➄➔→➟❹❺❥s❹ ➅➔⑤ ❀ ✧ ❂ ✔ →➟r②✈❤r❼❥➢❹✤③t⑩➾➅❺✈❺→➟➡➟❹ ✼◗→➣❾❏r⑥③⑦⑨t✈❺✐❦❥s❾❃③
✉✇❻❺❻❺➡➟→➟❽s✉◗③⑦→➣⑩❃❾❤r✟✖✇✐❇❥✴③t❢❺⑩❉❹❺rs➙➔✉❷❾❤❹❇③⑦❢❺❥④✉✇❹❤❹ ✔ ⑩❉❽✴✉✇➡  ✺✉✇⑨t→➝✉❷➅❤➡➣❥✧✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹✥⑩❷↕◆③t❢❤→➟r■❽✛➡➝✉✇r⑦r✺✉✇❹❺❹❤r✡✉✲❾❺❥s➛ ➡➟⑩❉❽✴✉✇➡❤➄◗✉❷⑨⑦→ ➯
✉✇➅❺➡➟❥➼➵➫⑩✇⑨❨✉✥❾❺❥✴➛ ❻❤✉✇⑨⑦✉✇✐❇❥✴③t❥s⑨✬➺■③⑦⑩✥③t❢❺❥✵✐❇❥✴③t❢❺⑩❉❹➜➥❲❸➔→➟✐❦→➣➡➝✉❷⑨⑦➡➟⑤✇➙❉③⑦❢❺❥✵✉✇❹❤❹✩✜✹→➣❥s➡➟❹✱✐❦❥✛③⑦❢❺⑩❉❹✱❻❺⑨⑦⑩◗➄❋→➝❹❉❥➢❹✩➅➔⑤✩③t❢❺❥
⑩❃⑨t➋❏➥ ✉✇❻❤✉✇❽✬❢❤❥✇➥ ➅✾❽✴❥✴➡❁➥ ➋❃❥✴❾❺❥s⑨t→➝❽❷➥ ✧ ➡➟✉❃rtr✟✝♥❥✴❾➻❽✛➡➝✉✇r⑦r✵✉❃❹❺❹❺r❇✉❅❾❺❥s➛ ➷❤❥✴➡➝❹❭③⑦⑩✝✉↔❽✴➡➟✉❃rtrs➥ ❀ ✧ ❂ ✔ ❻❺⑨⑦⑩◗➄➔→➟❹❉❥➢r✑✐✥✉❷❾➔⑤
➡➟⑩◗➛✧➯➧➡➣❥s➄✇❥✴➡✾③⑦⑩❋⑩❃➡➟r✚↕➫⑩❃⑨✧③t❢❺❥➇→➟❾❤r❼③t⑨⑦✈❺✐❦❥✴❾❋③⑦✉❷③t→➟⑩✇❾❵⑩❷↕ ✺❃✉❑➄◗✉❇➅➔⑤❃③⑦❥s❽✴⑩➔❹❺❥✇➥
➃④❥✴➄✇❥s⑨❼③⑦❢❺❥✴➡➟❥sr⑦rs➙❉→ ③④→➝r✟→➟✐❦❻❏⑩❃⑨❼③✬✉❷❾❋③✧③t⑩✥❾❺⑩✇③t→➝❽✛❥✲③t❢❏✉◗③✟↕➫⑩✇⑨④✈❤r❼→➟❾❺➋ ❀ ✧ ❂ ✔ ➙❺→ ③❲→➝r✟❾❺❥➢❽✛❥➢rtr⑦✉❷⑨⑦⑤❦③t⑩ ✾➔❾❺⑩◗➛❫③t❢❺❥
➅❏✉✇rt→➟❽sr❘⑩❷↕◆③t❢❤❥ ✺❃✉❑➄◗✉♥➄➔→➣⑨t③t✈❏✉❷➡❤✐✥✉❃❽✬❢❺→➣❾❤❥✇➙❃rt✈❤❽✬❢✥✉✇r✺③t❢❺❥❨❽✛➡➝✉✇r⑦r★➷❤➡➟❥✟↕➫⑩✇⑨⑦✐✥✉◗③s➙❃⑨t✈❤❾❃③⑦→➣✐❦❥④❹❤✉◗③⑦✉➇✉✇⑨t❥➢✉✇rs➙❷⑨⑦✈❺❾❋③t→➟✐❇❥
rt✈❺➅❉➯➽rt⑤➔r❼③t❥s✐✥r✴➙➔❥✛③✬❽❷➥✺❡✧❢❺→➝r✟→➝r✟❹❉❥sr⑦❽✛⑨⑦→➟➅❏❥➢❹✩→➟❾❵③t❢❺❥ ✺   ✩ rt❻❏❥➢❽✛→➣➷❏❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾ ✵➣❧❑➆✽✸➧➥
➚➻❥✧➅❺✈❺→➟➡ ③★③⑥➛✚⑩④➅➔⑤❋③t❥s❽✴⑩❉❹❉❥✡③⑦⑨⑦✉✇❾❤r❼↕➫⑩✇⑨⑦✐❇❥s⑨⑦r❞↕➫⑩✇⑨★⑩✇⑨t③t❢❤⑩✇➋✇⑩❃❾❤✉❷➡➟➡➟⑤④→➟❾◗❶⑥❥s❽✛③t→➟❾❺➋✲⑨t❥s❻❺➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾✵✉✇❾❤❹✑❻❤⑨t⑩✇➯❜③⑦❥s❽➩③⑦→➣⑩❃❾
✉❃r❼❻✾❥s❽✛③⑦r✧→➟❾❋③t⑩✥✉❷❻❺❻❤➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❤r✑✖❺❽✛⑩❉❹❉❥➇✈❤rt→➟❾❺➋ ❀✂✧ ❂ ✔ ➥✝❂✡✉❃❽✬❢❦➪❼→➟❾◗❶⑥❥s❽✛③t⑩✇⑨❼➶✲✉❃❽✴❽✴⑩✇✈❺❾❋③⑦r■↕➫⑩❃⑨④➂❷➈✇➈❃➈✵➡➟→➟❾❺❥sr✟⑩✇↕ ✺❋✉❑➄◗✉
rt⑩✇✈❤⑨⑦❽✴❥②❽✛⑩❉❹❉❥❃➥✝❡✧❢❺❥✩→➣✐❦❻❺➡➟❥✴✐❦❥✴❾❋③⑦❥s❹➾➲④⑧✺➦✑→➝r✜✉↔r⑥③⑦⑨⑦✉✇→➣➋❃❢❃③✜→➣✐❦❻❺➡➟❥✴✐❦❥✴❾❋③✬✉◗③t→➟⑩✇❾➾⑩❷↕✟③t❢❤❥✩→➟❾◗❶⑥❥s❽✛③t→➟⑩✇❾➾r⑦❽✬❢❺❥s✐❇❥
❹❺❥sr⑦❽✛⑨⑦→➣➅✾❥s❹✩→➣❾➨rt❥s❽✛③t→➟⑩✇❾❤r❲➆❺➥ ➆✜✉❷❾❤❹✱➉❤➥ ➉❤➥
✁ ✣ ✢ ✠✓✪✺✧ ✡☞★✫✧ ✴ ✪ ✁✔✬✗✪










✹ ➛✟→ ③⑦❢✗③t❢❤❥↔❻❺⑨⑦⑩❷③⑦❥s❽➩③⑦→➣⑩❃❾✗rt❽✬❢❺❥s✐❦❥❅→➣✐❦❻❺➡➟❥✴✐❦❥s❾❃③⑦❥s❹✗➛✟→➣③t❢✗→➟❾❤❹❉→➟⑨⑦❥s❽➩③⑦→➣⑩❃❾✗⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③✬r➼⑩✇⑨②➛✟→ ③⑦❢➸❽✛⑩❉❹❉❥❅→➟❾❉➯
❶⑥❥s❽✛③t→➟⑩✇❾❞➙
















✁✂✁✄ ✂✁✄  ✌②➮ ✂✓✰ ☛ ➒❃➑❉➏ ☛ ❒ ✞




➵ ➀ ❇☎✂✜➺✛➥ ❡✧❢❤→➟r✥→➝r➼❥✴①❉❻❺➡➟✉✇→➣❾❤❥s❹ ➅➔⑤▲③t❢❤❥➨↕ ✉✇❽✛③➼③t❢❤✉❷③②→➟❾✤③t❢❺❥❅→➟❾❤❹❉→➟⑨⑦❥s❽➩③⑦→➣⑩❃❾✤⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③⑦r➼➄✇❥✴⑨✬rt→➣⑩❃❾❞➙■❻❏✉✇r⑦r⑥➯➧→➣❾❤➋➞✉
⑨⑦❥✛↕➫❥s⑨t❥s❾❤❽✛❥②❻❤✉❷⑨✬✉❷✐❦❥✛③⑦❥✴⑨❇→➣✐❦❻❺➡➟→➟❥sr✜❻❤✉✇r⑦r❼→➟❾❺➋➻✉❅⑨⑦❥✛↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❏❽✛❥➼③⑦⑩✝✉ ✧ ➦t➳✂⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③❇➛✟❢❺→➟❽✬❢❬❽✴✉❷❾❬➅❏❥✱rt❢❤✉❷⑨⑦❥s❹➞➅➔⑤




















❂ ❀ ✺ ✵➣❧❄✷✑✸✹⑩✇⑨ ✧✂✧ ✩ ✵➟❧✴➀✿✸❁➥✟❡✧❢❺❥✜→➣❾❋③t❥s➋✇⑨✬✉◗③⑦→➣⑩❃❾✩➋❃❥✴❾❺❥s⑨⑦✉✇➡➣➡➟⑤②⑨⑦❥✴➡➟→➣❥➢r❲⑩❃❾➨→➣❾❤❹❺→ ➯➧⑨t❥➢❽➩③⑦→➣⑩❃❾❵⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③⑦r④➛✟❢❺→➟❽✬❢❅✉✇➡➣➡➟⑩◗➛
❽s✉❷❻❉③⑦✈❺⑨⑦→➣❾❺➋❦③⑦❢❺❥✵→➟❾❋③t❥s⑨⑦✉❃❽➩③t→➟⑩✇❾❏r❲➅✾❥✛③⑥➛✚❥✴❥✴❾❅❽✴⑩✇✐❦❻✾⑩✇❾❺❥s❾❃③✬r✴➙◆✉❷❾❏❹❵③t❢❺❥s⑨t❥✴➯❜↕➫⑩❃⑨t❥✲③⑦⑩②⑨⑦❥✴→➣↕➫⑤✩→➟❾➔➄✇⑩❉❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❤rs➥✧➦➽❾➨③t❢❺❥
❽✴⑩✇❾❋③t❥✴①➔③♥⑩✇↕✚➲④➳❨⑧★➙◆③t❢❺❥❦↕➫⑩❉❽✴✈❤r✲❢❤✉✇r♥⑨✬✉◗③⑦❢❺❥✴⑨✲➅✾❥✴❥✴❾➞⑩❃❾❅③t❢❤❥➼❹❉❥✛➷❺➯➧❾❺→➣③t→➟⑩✇❾➻⑩❷↕✚➡➟✉✇❾❺➋✇✈❤✉✇➋✇❥❇r❼✈❺❻❤❻❏⑩❃⑨❼③✲↕➫⑩✇⑨✲❻❺⑨⑦⑩❷➯
➋❃⑨⑦✉✇✐❦✐❇→➟❾❺➋✲✉✇rt❻❏❥➢❽➩③✬r✟➵➫❥✇➥ ➋❤➥➟➙✇➲❨r❼❻✾❥s❽✛③ ✺ ✵ ✷✑✸➫➺➩➥★❡✧❢❺❥✟→➟❾❃③⑦❥✴➋❃⑨⑦✉❷➯❜③⑦→➣⑩❃❾✵⑩❷↕➤③⑦❥✴❾❇⑨t❥s➡➣→➟❥sr★⑩❃❾✜❥✴①➔③t⑨✬✉❨✐❦❥✴③t❢❺⑩❉❹❦❽✴✉✇➡➣➡➝r✟➵➫⑩❃❾
✉❃r❼❻✾❥s❽✛③♥⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③⑦r✬➺❲➛✟❢❤→➟❽✬❢➻✉❷⑨⑦❥✵→➟❾◗❶⑥❥s❽✛③t❥s❹✝→➟❾↔③⑦❢❺❥❇❽✴⑩❉❹❉❥✜⑩✇↕✺③t❢❤❥❦✉✇❻❺❻❺➡➟→➟❽s✉◗③⑦→➣⑩❃❾❤r④➅✾❥✛↕➫⑩❃⑨t❥❃➙❞✉◗↕➤③⑦❥✴⑨✲⑩✇⑨✲✉◗③➇❥✴❾❋③⑦⑨t⑤




✜❤⑨t⑩❃✐ ✉✧✐❦⑩✇⑨⑦❥★③t❥➢❽✬❢❺❾❺→➝❽✴✉✇➡❷❻❏⑩❃→➣❾❋③☎⑩✇↕❋➄➔→➟❥✴➛➇➙❑✐✥✉❷❾➔⑤❨❹❺→ ➠◆❥✴⑨⑦❥✴❾❋③☎❻❺⑨⑦⑩❷❶⑥❥➢❽➩③✬r◆❢❤✉❑➄✇❥❘❥✴①➔❻✾❥✴⑨⑦→➟✐❇❥s❾❋③t❥s❹♥➛✟→➣③t❢ ✺❋✉❑➄◗✉
➅➔⑤❋③t❥➢❽✛⑩❉❹❉❥❨③t⑨✬✉❷❾❤r❼↕➫⑩✇⑨⑦✐✥✉◗③⑦→➣⑩❃❾➼③t⑩➔⑩❃➡➟r✚→➟❾✩⑩❃⑨⑦❹❉❥s⑨✚③t⑩❦→➣❾❷❶⑥❥s❽➩③④✉❃❹❺❹❉→➣③t→➟⑩✇❾❤✉✇➡➜❽✛⑩❉❹❉❥✲→➣❾✱✉❷❻❤❻❺➡➣→➝❽✴✉❷➯❜③⑦→➣⑩❃❾❤r✑✖❃↕➫✈❤❾❤❽➩③⑦→➣⑩❃❾❤✉❷➡
❽✴⑩❉❹❉❥✇➥☛➚✝❥s⑨t❥■❾❺⑩❷③✬✉❷➅❺➡➟⑤➇❽✛⑩✇❾❏r❼→➝❹❉❥✴⑨⑦❥s❹✵✉❷❻❺❻❺➡➟→➝❽✴✉◗③⑦→➣⑩❃❾❤r☛⑨t❥➢r❼⑩❃✈❺⑨⑦❽✴❥✺❽✛⑩❃❾❃③⑦⑨t⑩❃➡✚✵ ➉✑✸➧➙❷❹❉→➝r⑥③⑦⑨t→➟➅❺✈❉③⑦→➣⑩❃❾ ✵ ➆❉❧▼✸➧➙◗✉❷❾❤❹➇③t❢❺⑨⑦❥s✉❃❹












→➟❾❤r❼③t⑨⑦✈❺✐❦❥✴❾❋③❲✉❷❾❤❹✩⑨⑦❥✴→➣↕➫⑤②✉❷❻❺❻❤➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❤r✑✖➔➅❏❥s❢❤✉❑➄➔→➣⑩❃⑨✧❹❺✈❺⑨t→➟❾❺➋❇❥✛①❉❥s❽✴✈❉③t→➟⑩✇❾ ✵➟❧ ✁✑✸➧➥✺❸➔✈❤❽✬❢❵❥✴❾➔➄➔→ ➯➧⑨⑦⑩✇❾❺✐❦❥✴❾❋③✬r■✐✥✉❑⑤










✵ ➀✻✸❉✵➟❧s➁✑✸➧➥ ✩❅✉✇❾❤✉❷➋❃→➣❾❤➋✧✉❃r❼❻✾❥s❽✛③⑦r➜→➟❾➇→➟❾❤❹❉→➟⑨t❥➢❽➩③t→➟⑩✇❾➇⑩❃➅❉❶⑥❥s❽✛③⑦r➜❻❤⑨t⑩◗➄➔→➝❹❉❥sr❞✉✧✐❦❥➢✉❷❾❤r❞③t⑩❲❹❉⑤➔❾❤✉✇✐❇→➝❽✴✉✇➡➣➡➟⑤❨✉❃❹❺❹ ✼◗⑨t❥s✐❇⑩◗➄❃❥
❋●❋■❍✑❏✝❑▼▲❖◆❄P
➆ ✁ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠
✉❃r❼❻✾❥s❽✛③⑦rs➥★➦➽❾◗❶⑥❥s❽✛③t→➟❾❺➋❇✉❃r❼❻✾❥s❽✛③⑦r✚→➟❾②③⑦❢❺❥❨➅❤✈❤r❼→➟❾❺❥➢rtr✧❽✛⑩❉❹❉❥♥⑩❷↕☛③t❢❺❥✲✉❷❻❺➯❁❻❺➡➟→➝❽✴✉◗③⑦→➣⑩❃❾②✐✥✉✻✾❃❥sr■→ ③✟✐❦⑩✇⑨⑦❥❨❹❺→ ➹➼❽✛✈❤➡ ③✧③t⑩
❹❺⑤❋❾❏✉❷✐❦→➟❽s✉❷➡➟➡➣⑤➨✐❦⑩❉❹❉→➣↕➫⑤✝✉❃r❼❻✾❥s❽✛③⑦rs➙☛rt→➣❾❤❽✴❥❦→ ③✑✐✥✉❑⑤❅✐❦⑩❉❹❉→➣↕➫⑤❅③t❢❤❥❦r❼③t⑨⑦✈❤❽✛③t✈❺⑨⑦❥❦⑩❷↕✚③t❢❺❥➼✉✇❻❺❻❺➡➟→➟❽s✉◗③t→➟⑩✇❾✝⑩✇➅❉❶⑥❥➢❽➩③✬r✴➥
❸❉✈❤❽✬❢ ✄❤❥✴①❉→➣➅❺→➟➡➟→ ③⑥⑤➼❽✴⑩✇✈❺➡➝❹➼➅✾❥❨❻❤⑨t⑩◗➄➔→➝❹❉❥s❹✥➅➔⑤✥→➟✐❦❻❺➡➣❥✴➯❁✐❦❥s❾❃③⑦→➣❾❤➋✜❻❺⑨⑦→➟✐❇→➣③t→➟➄✇❥➢r✡➛✟❢❤→➟❽✬❢❵❽✴✉❷❻❺③t✈❺⑨⑦❥✜➵❜r❼❥s⑨t→➝✉❷➡➟→➣➘s❥➢➺✺③t❢❺❥




  ☞✎✳✑✏❵✞■✰ ✁❵✁☎✙✴✳✑✏✓✍✵✏✩✶ ✄➻✆✧✦✹✁☎✄✝✆✟✞✡✠☛✙ ✄✑✆✟✁
❸❉❥✴❻❤✉✇⑨⑦✉❷③t→➟⑩✇❾✸⑩❷↕②✉❃r❼❻✾❥s❽✛③⑦r❅→➝r✝❻❺⑨t⑩❃✐❦⑩❷③t❥➢❹ ➅❋⑤ rt❥✴➄❃❥✴⑨✬✉❷➡✵❹❉⑩❃✐✥✉❷→➟❾❤r✴➙✜r❼✈❤❽✬❢ ✉❃r↔❽✴⑩✇✐❦❻❏⑩❃❾❺❥✴❾❋③t➯❁➅❤✉❃r❼❥➢❹✸❥✴❾➔➄➔→ ➯
⑨⑦⑩✇❾❤✐❇❥s❾❋③⑦r④✉✇❾❤❹➨➲④➳❨⑧ ➡➝✉❷❾❺➋❃✈❤✉❷➋❃❥sr❲✉✇❾❤❹✱⑨⑦✈❺❾❋③t→➟✐❇❥❇r❼✈❤❻❺❻❏⑩❃⑨❼③✬r✴➥❨♦✟❥srt✈❺➡➣③t→➟❾❺➋✩rt⑩❷↕➤③⑥➛✧✉❷⑨⑦❥➇→➟r④❥s✉❃r❼→➟❥✴⑨④③t⑩➼➅❺✈❤→➣➡➝❹➜➙
⑨⑦❥✴✈❏r❼❥❦✉❷❾❤❹➞✉❃❹❺✉❷❻❉③➢➥✥❡✧❢❺❥❦✐❦✉✇→➣❾➞✐❦⑩❷③⑦→➣➄◗✉❷③t→➟⑩✇❾➻⑩❷↕✚③t❢❺❥➢r❼❥❦❥✴❾➔➄➔→➟⑨t⑩❃❾❺✐❦❥✴❾❋③⑦r♥→➝r♥③t⑩➨❻❺⑨⑦⑩◗➄➔→➟❹❉❥❇❻❺⑨⑦⑩❷➯➧➋✇⑨✬✉❷✐❦✐❦❥✴⑨✬r

























➉❃➈ ✒✁ ✄✂✿✆ ☎✞✝ ✒✟ ✡✠✚✞☞☛✚✆▼✏✗✍ ✌✎✝✑✏ ✆✓✒ ✍✄✔✖✕ ✍✎✝✘✗ ✍✆✙✿✙✚✕✛ ✻✏✚✠
✮✂✆✁ ◗✆✧✦★✆✟✏✩✞✚✆✟✁
✵➣❧✡✸ ❀ ✧ ❂ ✔ ➙❏➆❷➈❃➈❃➆❺➥❋❢❋③t③t❻✢✮❈✼✿✼◗➅✾❽✴❥✴➡❁➥ rt⑩✇✈❺⑨✬❽✛❥✴↕➫⑩✇⑨⑦➋✇❥❃➥ ❾❺❥✴③❖✼
✵ ➆✑✸ ❀ ➥ ❀ ❥s⑨⑦rt❢❤✉✇❹❞➙ ✩▲➥✄✂✾❥✡✾◗✉❷✈❏r✤✾◗✉✇rs➙➔➚ ➥❏❸❉✉❑➛❲❹❉⑩❃❾❞➙❉❡✧❢❺❥ ✩➨→➝❹❉➛✧✉❑⑤✦✤④→➝r⑥③⑦⑨t→➟➅❺✈❉③⑦❥s❹➨❸➔❢❤✉✇⑨t❥➢❹☎✩➨❥s✐❦⑩✇⑨⑦⑤✩❸➔⑤❉r⑥➯
③⑦❥✴✐✱➙❷➉ ✁❷③t❢✲➦✲❂✎❂✎❂ ✧ ⑩✇✐❦❻❺✈❉③⑦❥✴⑨✹❸❉⑩➔❽✴→➣❥✴③⑥⑤④➦➽❾❋③t❥s⑨t❾❏✉◗③t→➟⑩✇❾❏✉❷➡ ✧ ⑩❃❾❉↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥❲➵ ✧ ➳ ✩➨⑧ ✧ ➳♥➃ ✖ ✷✇➉❃➺✛➙ ✜❤❥✴➅❺⑨⑦✈❤✉✇⑨t⑤
❧❄✷✿✷❃➉❺➥
✵ ➉✻✸✲➚ ➥ ❀ →➟❾❤❹❉❥✴⑨➢➙ ✺❤➥✗❅❲✈❤➡➟✉❃✉✇rs➙◆➲✵➥  ④→➟➡➣➡➝✉❷➘✆☎✇❾❞➙➜♦➇➥  ④→➝❹❺✉❷➡❁➥◆⑧★⑩✇⑨t③⑦✉❷➅❤➡➣❥❇♦✟❥srt⑩✇✈❺⑨✬❽✛❥ ✧ ⑩✇❾❋③t⑨⑦⑩✇➡☛→➣❾ ✺❃✉❑➄◗✉ ✮✟❡✧❢❺❥
✺✇➯⑥❸ ❂✡➲ ✔ ➆✟➲❲❻❤❻❺⑨t⑩❋✉✇❽✬❢❞➙❑➲ ✧ ✩ ✧ ⑩✇❾❺↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥❘⑩✇❾✜➳❨➅❉❶⑥❥➢❽➩③❼➯❼➳❨⑨⑦→➣❥s❾❃③⑦❥s❹♥⑧✺⑨⑦⑩✇➋❃⑨⑦✉✇✐❇✐❦→➟❾❺➋❤➙❑❸➔⑤❉r⑥③⑦❥✴✐✥rs➙ ✔ ✉❷❾❉➯
➋❃✈❤✉❷➋❃❥srs➙❉✉❷❾❤❹✱➲❲❻❤❻❺➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❤r➇➵➧➳➇➳❨⑧■❸ ✔ ➲ ✖ ➆❷➈✇➈❤❧➢➺✛➙❺➳♥❽✛③t⑩❃➅❏❥s⑨④➆❷➈✇➈❤❧✇➥
✵ ➀✿✸ ☎❦➥ ❀ ⑩✇➡➟➡➟❥✴⑨t③s➥❷➳❨❾✑➚✝❥➢✉❑➄➔→➣❾❺➋♥➲④rt❻❏❥➢❽➩③✬r✴➥◗➲④rt❻✾❥s❽➩③t➯⑥➳❨⑨⑦→➟❥✴❾❋③t❥➢❹➇⑧✺⑨⑦⑩✇➋✇⑨✬✉❷✐❦✐❦→➟❾❺➋❲➚➻⑩✇⑨ ✾➔rt❢❺⑩❃❻✵✉◗③☛③t❢❺❥✩❂✺✈❺⑨⑦⑩❷➯
❻✾❥s✉✇❾ ✧ ⑩✇❾❺↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥✱↕➫⑩✇⑨✱➳❨➅❺❶⑥❥s❽➩③t➯⑥➳❨⑨⑦→➟❥✴❾❋③t❥➢❹❬⑧✡⑨t⑩❃➋✇⑨✬✉❷✐❦✐❦→➣❾❺➋✗➵☛❂ ✧ ➳➇➳❨⑧ ✖ ✷✿✷❃➺✛➙ ✔ →➝r❼➅✾⑩✇❾☎➙✟⑧✹⑩❃⑨❼③⑦✈❺➋❃✉✇➡❜➙
✺❃✈❺❾❺❥✥❧❄✷✿✷ ✷❺➥
✵ ➂✑✸✑❸➜➥ ✧ ❢❺→➟➅❤✉❤➥✭✺❃✉❑➄◗✉❃rtrt→➟r❼③✲➯♥➲✫♦❲❥☎✄❤❥➢❽➩③t→➟⑩✇❾❺➯❁➅❤✉❃r❼❥➢❹➻⑧✺⑨t⑩❃➋✇⑨✬✉❷✐❦✐❦→➣❾❤➋❵➚✗→➟➘s✉✇⑨⑦❹✝↕➫⑩❃⑨ ✺❋✉❑➄❑✉❤➙☛➲ ✧ ✩ ➳➇➳❨⑧❘➯
❸ ✔ ➲ ✖ ✷ ✁❇➚➻⑩✇⑨ ✾❉r❼❢❺⑩❃❻✩⑩❃❾❵♦❲❥☎✄❤❥➢❽➩③t→➟➄✇❥✲⑧✺⑨⑦⑩✇➋❃⑨⑦✉✇✐❦✐❇→➟❾❺➋❇→➣❾ ✧✁✝✞✝ ✉✇❾❤❹✓✺❃✉❑➄◗✉❤➙❺➳♥❽✛③t⑩❃➅❏❥s⑨➇❧ ✷✿✷ ✁❺➥
✵ ➁✻✸✬✤✜➥✽❅④✉❷➋❃→➣✐❦⑩❃❾❃③➢➙ ✺❏➥✑✩➨⑩❋rtrt→➟❣✴⑨⑦❥✇➙✠✟✜➥s♦✟⑩❃✈❤r⑦r❼❥✴③☛❹❉❥✺⑧✺→➟❾❤✉❤➙ ✜✚➥➢❸❺✉❷✈❺❾❺→➟❥✴⑨➢➥ ❅④→➟❹❤❹❉❥✴❾✵❸➔⑩✇↕➤③⑥➛✚✉✇⑨t❥ ✧ ✉✇❻❤✉❷➅❤→➣➡➟→ ③⑦→➣❥➢r✴➙
❸❉→ ①➔③t❥s❥✴❾❋③t❢✱➦➽❾❋③t❥s⑨t❾❏✉◗③t→➟⑩✇❾❏✉❷➡ ✧ ⑩✇❾❉↕➫❥s⑨t❥s❾❤❽✛❥♥⑩✇❾ ✤❨→➟r❼③t⑨⑦→➣➅❤✈❉③t❥➢❹ ✧ ⑩❃✐❦❻❺✈❉③t→➟❾❺➋➼❸➔⑤❉r❼③t❥✴✐✥r➇➵ ➦ ✧ ✤ ✧ ❸❺➺✛➙ ✩❅✉❑⑤
❧❄✷✿✷❃➁❺➥
✵ ❇✽✸✬✤✜➥ ❅❨✉❷➋❃→➣✐❦⑩✇❾❋③➢➙ ✤✜➥ ✔ ⑩❃✈❺➄✇❥s➋✇❾❺→➟❥srs➥✻✺❃✉❑➄◗✉✇❾❤✉❷→➝r❼❥ ✮ ✤❨→➟r❼③t⑨⑦→➣➅❤✈❉③t❥➢❹➼❸➔❢❤✉❷⑨⑦❥s❹✥➳❨➅❉❶⑥❥➢❽➩③⑦r❘↕➫⑩✇⑨✺➦➽❾❋③t❥s⑨t❾❤❥✛③ ✧ ⑩➔⑩✇❻❉➯
❥s⑨⑦✉❷③t→➟➄✇❥➇➲❲❻❤❻❺➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❤rs➙❺➦ ✜✹➦➽⑧✤➦➽❾❋③t❥✴⑨⑦❾❤✉❷③t→➟⑩✇❾❤✉✇➡ ✧ ⑩✇❾❉↕➫❥s⑨t❥s❾❤❽✛❥✲⑩✇❾ ✤❨→➟r❼③t⑨⑦→➣➅❤✈❉③t❥➢❹❅❸➔⑤❉r⑥③⑦❥✴✐✥r✧⑧✺➡➝✉◗③❼↕➫⑩❃⑨t✐✥r
✉✇❾❤❹❅➳❨❻❏❥s❾ ✤❨→➝r⑥③⑦⑨t→➟➅❺✈❉③⑦❥s❹✱⑧✺⑨⑦⑩❉❽✛❥sr⑦rt→➣❾❺➋✱➵ ✩❅→➟❹❺❹❺➡➣❥s➛✚✉✇⑨t❥ ✖ ✷ ✁❃➺➩➙❺❸➔❥s❻❉③t❥s✐✵➅✾❥✴⑨✑❧❄✷✿✷ ✁❺➥
✵ ✁✻✸✬✤✜➥ ❅❨✉❷➋❃→➣✐❦⑩✇❾❋③➢➙ ✜✚➥ ❀ ⑩◗⑤✇❥s⑨s➥❉➲ ✧ ⑩✇❾❺➷❤➋✇✈❺⑨✬✉❷➅❤➡➣❥➇♦ ✩➨➦✂✩➨❥➢❽✬❢❤✉❷❾❤→➟rt✐ ↕➫⑩✇⑨♥❸➔❢❤✉❷⑨⑦→➟❾❺➋✕✤④→➝r⑥③⑦⑨t→➟➅❺✈❉③⑦❥s❹ ✺❋✉❑➄◗✉
➳❨➅❺❶⑥❥s❽➩③✬r✴➙❤➦✲❂✎❂✎❂✗➦➽❾❋③t❥s⑨t❾❺❥✴③ ✧ ⑩✇✐❦❻❺✈❉③⑦→➣❾❺➋❏➙  ❘⑩✇➡➟✈❺✐❦❥✑➂❉➙❺❾➔✈❺✐✜➅❏❥s⑨➇❧✇➙✝✺❋✉❷❾➔✈❤✉✇⑨t⑤②➆✇➈✇➈❺❧❃➥
✵ ✷✻✸ ✝❇➥ ☎✲→➝❽✛➘s✉✇➡➣❥➢r✴➙ ✺❏➥ ✔ ✉❷✐❦❻❺→➟❾❺➋❤➙❲➲✵➥ ✩➨❥s❾❺❢❤❹❉❢❺❥ ✾◗✉❷⑨➢➙ ✧ ➥ ✩❅✉✇❥s❹❺✉❤➙ ✧ ➥ ✔ ⑩❃❻❏❥➢r✴➙ ✺❏➥ ➯ ✩❭➥ ✔ ⑩❃→➣❾❺➋✇③t→➟❥✴⑨➢➙ ✺❤➥
➦➽⑨⑦➛✟→➟❾❞➥➜➲④rt❻❏❥➢❽➩③❼➯❼➳❨⑨⑦→➣❥s❾❃③⑦❥s❹✱⑧✺⑨⑦⑩✇➋❃⑨⑦✉✇✐❦✐❇→➟❾❺➋❏➥✚❂✺✈❺⑨⑦⑩✇❻✾❥s✉✇❾ ✧ ⑩✇❾❺↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥✑↕➫⑩✇⑨✑➳❨➅❉❶⑥❥➢❽➩③❼➯❼➳❨⑨⑦→➣❥s❾❃③⑦❥s❹✱⑧✺⑨⑦⑩❷➯
➋❃⑨⑦✉✇✐❦✐❇→➟❾❺➋➨➵ ❂ ✧ ➳➇➳❨⑧ ✖ ✷✫❇✇➺➩➙✝✺❃⑤➔➄☛✡❃r✤✾➔⑤➔➡☞✡❺➙ ✜☛→➟❾❺➡➝✉❷❾❤❹❞➙✚✺✇✈❤❾❺❥✥❧ ✷ ✷✫❇➔➥
✵➟❧s➈✻✸ ✩▲➥❷➳✜➥ ☎✲→➟➡➣➡➟→ ❶⑥→➝✉❷❾☎➙✽✺❏➥ ✧ ➥❑♦❲✈❺→➣➘❃➙✻✺❤➥ ✧ ➥ ✜❤✉❷➅❤⑨t❥❃➥s⑧★⑩✇⑨t③⑦✉✇➅❺➡➟❥■❸➔❥✴⑨⑦→➝✉❷➡➟→➣➘➢✉◗③t→➟⑩✇❾➇⑩✇↕ ✧ ➳♥♦ ❀ ➲ ➳❨➅❉❶⑥❥➢❽➩③✬r✟✮❞✉❨♦✟❥✛➯
✄❏❥s❽➩③⑦→➣➄❃❥✜➲④❻❺❻❺⑨⑦⑩❃✉✇❽✬❢☎➥☎❧✽❇❑③t❢❅➲ ✧ ✩ ✧ ⑩❃❾❉↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❏❽✛❥✑⑩❃❾✝➳❨➅❉❶⑥❥s❽✛③❼➯❼➳❨⑨t→➟❥✴❾❋③t❥➢❹✱⑧✺⑨⑦⑩✇➋✇⑨✬✉❷✐❦✐❦→➟❾❺➋❤➙❏❸❉⑤➔r❼③t❥s✐✥r✴➙
✔ ✉❷❾❺➋❃✈❤✉❷➋❃❥srs➙❉✉❷❾❤❹❵➲❲❻❺❻❤➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❤r✑➵➧➳➇➳❨⑧■❸ ✔ ➲ ✖ ➆❷➈✇➈❋➆✇➺✛➙❉❸❉❥s✉◗③t③t➡➟❥✇➙❉➚↔➲✵➙ ☎♥❸❉➲✑➙❤➃④⑩◗➄✇❥s✐✵➅✾❥✴⑨❲➆❷➈❃➈❃➆❉➥
✵➟❧✇❧✡✸ ☎❦➥ ☎❦➥❉❸◆➥ ✔ ❥✴❥❃➙✍✌❇➥ ❅✑➥ ✧ ❢❺→➟❾❞➥❋➲ ➃❲❥s➛ ♦✟❥✴❻❤➡➣→➝❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾✩❸❋③⑦⑨⑦✉❷③t❥s➋✇⑤❇↕➫⑩✇⑨ ☎❲❾❉↕➫⑩❃⑨t❥➢r❼❥s❥s✉❷➅❤➡➣❥✠✤❨→➝rt❽✴⑩✇❾❺❾❺❥➢❽➩③⑦→➣⑩❃❾
✈❤❾❤❹❉❥✴⑨➼➲④➋✇❥s❾❃③t➯ ❀ ✉❃r❼❥➢❹ ✩➨⑩❃➅❺→➣➡➟❥ ✧ ⑩✇✐❦❻❺✈❉③⑦→➣❾❤➋❭❸❉⑤➔r❼③t❥s✐✱➥✺➦➽❾❋③t❥✴⑨⑦❾❤✉❷③t→➟⑩✇❾❤✉✇➡ ✧ ⑩❃❾❉↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❏❽✛❥❵⑩✇❾ ⑧★✉✇⑨⑦✉✇➡➣➡➟❥✴➡
✉✇❾❤❹ ✤④→➝r❼③t⑨⑦→➣➅❺✈❺③t❥s❹➨❸➔⑤❉r❼③t❥s✐❦r➇➵ ➦ ✧ ⑧➜➲✠✤✲❸✜✖ ✷ ✁❃➺✛➙❏❡✹✉❷→➟❾❤✉❷❾❞➙❺❡✹✉❷→➟➛✧✉❷❾❞➙ ✤❨❥s❽✴❥✴✐✵➅✾❥✴⑨➇❧❄✷✿✷ ✁❺➥
✵➟❧➢➆✑✸✲❡✲➥ ✔ →➣❾❤❹❺❢❺⑩✇➡➟✐✱➙✁✜✚➥✎✌✺❥✴➡➟➡➣→➟❾❞➥✟❡✧❢❺❥✶✺❃✉❑➄◗✉  ❨→➣⑨t③t✈❤✉✇➡✬✩❅✉✇❽✬❢❺→➟❾❺❥➞❸➔❻❏❥➢❽✛→➣➷❏❽✴✉❷③t→➟⑩✇❾❞➙✜➵❜❸➔❥➢❽✛⑩✇❾❏❹ ❂✡❹❉→➣③t→➟⑩✇❾✾➺➩➥
➲✟❹❤❹❉→ ➯➽rt⑩✇❾❵➚✝❥➢r❼➡➟❥✴⑤❃➙ ✜❺❥s➅❺⑨t✈❏✉❷⑨⑦⑤➨❧ ✷✿✷ ✷❺➥➔❢❋③❼③⑦❻✢✮ ✼ ✼⑦❶❼✉❑➄◗✉❺➥ rt✈❺❾❞➥ ❽✛⑩✇✐ ✼❷❹❉⑩❉❽✴r❖✼❑➅✾⑩❋⑩ ✾❉r✟✼◗➄❋✐✥rt❻❏❥➢❽❄✼
✵➟❧s➉✻✸ ❀ ➥✩❂❲➥ ✩➨⑩❉❹❉➘s❥✴➡➟❥✴➛❲r❊✾➔→❜➙ ✤❨✉❑➄➔→➝❹ ✧ ⑤➔➋❃✉✇❾❤r✤✾➔→❁➙✠✩❭➥  ✜➥ ☎④❾❤❹❉❥s⑨t➛✚⑩➔⑩➔❹❞➥✚➦➽❾❋③⑦❥✴⑨✬✉✇❽➩③⑦→➣➄❃❥✛➯ ✝♥⑨t⑩❃✈❺❻➸➳❨➅❉❶⑥❥s❽✛③❼➯
♦❲❥✴❻❺➡➟→➟❽s✉◗③⑦→➣⑩❃❾ ✜❏✉❷✈❺➡➣③❲❡☎⑩❃➡➣❥s⑨⑦✉✇❾❤❽✛❥④↕➫⑩✇⑨ ✧ ➳♥♦ ❀ ➲✑➥❉➉❷⑨✬❹ ☎♥❸ ❂✡➃④➦✏✟ ✧ ⑩✇❾❉↕➫❥s⑨t❥s❾❤❽✛❥♥⑩✇❾➨➳❨➅❉❶⑥❥s❽✛③❼➯❼➳❨⑨t→➟❥✴❾❋③t❥➢❹
❡☛❥s❽✬❢❤❾❺⑩✇➡➟⑩✇➋❃→➣❥➢r♥➵ ✧ ➳➇➳♥❡❲❸❺➺➩➙❉⑧★⑩❃⑨❼③⑦➡➟✉✇❾❤❹➜➙❏➳❨⑨⑦❥✴➋✇⑩❃❾❞➙ ☎❨❸❉➲✵➙ ✺❃✈❺❾❺❥❦❧ ✷ ✷✫❇❉➥
✷✹✸ ❋✺✷✚✻
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☛✁✌☞✎✍✑✏✓✒✔✆✂✕✗✖✘✞✡✙☛✆✡✏✚✠ ➉❤❧
✵➟❧✴➀✿✸✑➳❨➅❺❶⑥❥s❽➩③ ✩❅✉❷❾❤✉✇➋✇❥s✐❇❥s❾❋③ ✝♥⑨⑦⑩✇✈❤❻❞➙ ✧ ➳♥♦ ❀ ➲ ✧ ⑩❃✐❦❻❏⑩❃❾❺❥✴❾❋③⑦r✑✮ ✺❃⑩✇→➟❾❋③✵♦✟❥✴➄➔→➝r❼❥➢❹❭❸➔✈❺➅❺✐❦→➝rtrt→➣⑩❃❾❞➙✺➳ ✩ ✝
❡ ✧ ✤❨⑩➔❽✴✈❺✐❦❥✴❾❋③❲⑩✇⑨⑦➅✾⑩❃r❖✼✑✷✿✷❷➯➧➈ ✁❺➙❋➲❲✈❺➋❃✈❤r⑥③➇❧❄✷✿✷✿✷❤➥
✵➟❧➢➂✑✸✲♦✑➥❞⑧❘✉❑➛✟➡➟✉✿✾ ➙ ✔ ➥✢✤④✈❏❽✬❢❺→➣❥s❾❞➙ ✝❇➥✺✜✹➡➟⑩✇⑨⑦→➣❾☎➥❞➲❲❾❭✉❷✈❉③⑦⑩✇✐✥✉◗③⑦→➟❽❇✉✇rt❻✾❥s❽➩③➇➛✚❥s✉❑➄❃❥✴⑨♥➛✟→ ③⑦❢➞✉❵⑨⑦❥☎✄❤❥➢❽➩③⑦→➣➄❃❥✜❻❺⑨⑦⑩❷➯
➋❃⑨⑦✉✇✐❦✐❇→➟❾❺➋❭➡➝✉❷❾❺➋❃✈❤✉❷➋❃❥✇➥■➆❷❾❤❹✤➦➽❾❋③t❥s⑨t❾❤✉❷③t→➟⑩✇❾❤✉✇➡ ✧ ⑩❃❾❉↕➫❥✴⑨⑦❥✴❾❤❽✴❥➨⑩✇❾ ✩➨❥✴③⑦✉❷➯ ✔ ❥✴➄✇❥s➡❨➲④⑨⑦❽✬❢❺→➣③t❥➢❽➩③⑦✈❺⑨t❥➢r➼✉❷❾❏❹
♦❲❥✛➯ ✄❤❥s❽✛③t→➟⑩✇❾❭➵ ♦✟❥ ✄❤❥s❽✛③t→➟⑩✇❾✢✖ ✷✿✷❋➺➩➙❤❸❉✉✇→➣❾❋③t➯ ✩❅✉✇➡➣⑩❏➙ ✜❺⑨✬✉❷❾❤❽✴❥✇➙✝✺❃✈❺❾❺❥❦❧ ✷ ✷✿✷❺➥
✵➟❧s➁✻✸✲➲✵➥❤⑧★⑩✇❻✾⑩◗➄➔→➟❽✴→❜➙❺❡✲➥ ✝♥⑨t⑩❋rtrs➙✞✝❇➥❤➲❲➡➟⑩✇❾❏r❼⑩❏➥ ✤④⑤➔❾❤✉✇✐❇→➝❽✲➛✚❥s✉❑➄➔→➣❾❤➋✵↕➫⑩❃⑨④✉✇rt❻❏❥➢❽➩③t➯❁⑩❃⑨t→➟❥✴❾❋③t❥➢❹➼❻❺⑨⑦⑩✇➋❃⑨⑦✉✇✐❦✐❇→➟❾❺➋❏➥
❧➢r⑥③✱➲④rt❻❏❥➢❽➩③↔➳❨⑨t→➟❥✴❾❋③⑦❥s❹ ❸➔⑩✇↕➤③⑥➛✚✉✇⑨t❥ ✤❨❥✴➄❃❥✴➡➟⑩✇❻❺✐❦❥✴❾❋③➞➵ ➲④➳✲❸ ✤ ✖ ➈❋➆✇➺✛➙ ❂✺❾❤rt❢❺❥s❹❺❥✇➙④❡✧❢❺❥➻➃❲❥✴③t❢❺❥s⑨t➡➝✉❷❾❤❹❤r✴➙
➲④❻❺⑨⑦→➣➡☛➆✇➈✇➈❋➆❉➥
✵➟❧✽❇✽✸✲❡✲➥◗❸❉✉✿✾❑✉✇✐❦⑩❷③t⑩❏➙➢❡✲➥◗❸➔❥ ✾❋→➟➋✇✈❏❽✬❢❺→❜➙◗➲✵➥✠✌✺⑩❃❾❺❥✴➘➢✉❑➛✚✉❤➙ ❀ ⑤❋③t❥s❽✴⑩❉❹❉❥✡❡☛⑨⑦✉✇❾❤r⑥↕➫⑩❃⑨t✐✥✉❷③t→➟⑩✇❾♥↕➫⑩✇⑨☛⑧✹⑩❃⑨❼③✬✉❷➅❺➡➟❥✡❡✧❢❺⑨⑦❥s✉❃❹
✩❅→➣➋❃⑨⑦✉❷③t→➟⑩✇❾❵→➣❾ ✺❋✉❑➄❑✉❤➙❉➦➽❾❋③t❥✴⑨⑦❾❤✉❷③t→➟⑩✇❾❤✉✇➡➜❸❉⑤❋✐❦❻✾⑩❃rt→➣✈❤✐ ⑩✇❾✫✩➨⑩❃➅❺→➟➡➣❥➇➲❲➋❃❥✴❾❋③⑦r✵➵ ✩❅➲ ✖ ➆✇➈✇➈✇➈❋➺➩➙❤❸➔❥s❻❉③t❥s✐✵➅✾❥✴⑨
➆✇➈✇➈❃➈❺➥
✵➟❧ ✁✻✸ ❀ ➥❷❸➔✐❦→➣③t❢✜♦❲❥☎✄❤❥➢❽➩③t→➟⑩✇❾✜✉❷❾❤❹✵❸❉❥✴✐✥✉❷❾❋③t→➝❽✴r☛→➟❾✵✉❲⑧✺⑨⑦⑩❉❽✛❥➢❹❉✈❺⑨✬✉❷➡ ✔ ✉❷❾❤➋✇✈❤✉✇➋✇❥✇➥s❡☎❥➢❽✬❢❺❾❺→➝❽✴✉❷➡➔♦❲✉✇❻❺❻❏⑩❃⑨❼③➢➙ ✔ ✉❷➅✾⑩❷➯
⑨✬✉◗③⑦⑩✇⑨⑦⑤❦↕➫⑩✇⑨ ✧ ⑩❃✐❇❻❤✈❉③t❥s⑨④❸❉❽✛→➟❥✴❾❤❽✴❥✇➙ ✩↔✉✇r⑦rt✉❃❽✬❢❋✈❏rtrt❥✛③✬r✡➦➽❾❤r❼③t→➣③t✈❺③t❥➇⑩❷↕❘❡☛❥s❽✬❢❺❾❺⑩❃➡➣⑩❃➋✇⑤❃➙✾❧❄✷ ✁❋➆❉➥
✵➟❧ ✷✻✸➇❸❉✈❺❾✫✩➨→➟❽✴⑨t⑩❋r❼⑤❉r❼③t❥s✐❦rs➙ ❂✺❾❋③t❥s⑨t❻❤⑨t→➝r❼❥✂✺❋✉❑➄❑✉ ❀ ❥s✉✇❾❤r✟❸➔❻✾❥s❽✛→➣➷❏❽s✉◗③t→➟⑩✇❾❏r✴➙  ❘❥s⑨⑦rt→➟⑩✇❾❵➆❺➥ ➈❤➙❤➆❷➈❃➈❺❧✇➥
✵ ➆❷➈✻✸ ❂④➥★❡☛⑨⑦✈❺⑤✇❥s❾❞➙ ❀ ➙❘♦✟⑩❃➅❺➅✾❥✴❾❞➙ ❀ ➙  ✺✉❷❾❺❢❤✉✇✈❉③t❥❃➙✺❡✲➙ ✧ ⑩❃❾❺→➟❾❉①➜➙❘➚ ➙ ✺❃⑩➔⑩❃rt❥✴❾❞➙★⑧★➙  ❘❥✴⑨⑦➅❤✉❷❥✴③t❥✴❾☎➥☛⑧★⑩✇⑨t③⑦✉✇➅❺➡➟❥
❸❉✈❺❻❉➯➧❻❏⑩❃⑨❼③❨↕➫⑩✇⑨✲❡☎⑨✬✉❷❾❤rt❻❤✉✇⑨t❥s❾❃③♥❡✧❢❺⑨t❥➢✉✇❹✫✩➨→➟➋✇⑨✬✉◗③⑦→➣⑩❃❾➨→➣❾ ✺❃✉❑➄◗✉❤➥❤➀❷③⑦❢❅➦➽❾❋③t❥s⑨t❾❤✉❷③t→➟⑩✇❾❤✉✇➡✹❸➔⑤➔✐❦❻✾⑩❃rt→➣✈❺✐✌⑩❃❾
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